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∏ ∂ÏÏ¿‰· Û‹ÌÂÚ· Â›Ó·È ¤Ó· ·fi Ù· ÂÈÎÔÛÈ¤ÓÙÂ Ì¤ÏË ÙË˜ ∂˘Úˆ·˚Î‹˜
ŒÓˆÛË˜ (∂.∂.). ∏ ÔÚÂ›· ÙË˜ ÚÔ˜ ÙË ÛÙ·‰È·Î‹ ÂÓÛˆÌ¿ÙˆÛË ÛÙÔÓ ÎÔÚÌfi
ÙË˜ ∂ÓˆÌ¤ÓË˜ ∂˘ÚÒË˜ ÍÂÎ›ÓËÛÂ ÚÈÓ ·fi 47 ¯ ÚfiÓÈ·, fiÙ·Ó ÙÔÓ πÔ‡ÓÈÔ ÙÔ˘
1959 Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ÙÔ˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹ ˘ ¤‚·ÏÂ ÛÙËÓ ÙfiÙÂ ÓÂÔ-
Û˘ÛÙ·ıÂ›Û· ∂˘Úˆ·˚Î‹ √ÈÎÔÓÔÌÈÎ‹ ∫ÔÈÓfiÙËÙ·  (∂.√.∫.,1957) ·›ÙËÛË
Û‡Ó‰ÂÛË˜, Ô˘ ¤ÁÈÓÂ ·Ô‰ÂÎÙ‹, Î·È Ô‰‹ÁËÛÂ ÙË ¯ÒÚ·, ÌÂÙ¿ ·fi ÔÏ‡ÌË-
ÓÂ˜ ‰È·Ú·ÁÌ·ÙÂ‡ÛÂÈ˜, ÛÙËÓ ˘ÔÁÚ·Ê‹ ÙË˜ ™˘ÌÊˆÓ›·˜ ™‡Ó‰ÂÛË˜, ÙÔ
1961. ∆Ô ¤ÙÔ˜ ·˘Ùfi ·ÔÙÂÏÂ› ÛÙ·ıÌfi ÛÙËÓ Â˘Úˆ·˚Î‹ ÙË˜ ÔÚÂ›· Î·È ÙËÓ
Î·Ù·ÍÈÒÓÂÈ ÈÛÙÔÚÈÎ¿ ˆ˜ ÙËÓ ÚÒÙË ¯ÒÚ· Ô˘ ·ÔÊ¿ÛÈÛÂ Ó· Û˘Ó‰¤ÛÂÈ ÙÔ
ÔÏÈÙÈÎfi Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ÙË˜ Ì¤ÏÏÔÓ ÌÂ ÙÔ ÓÂÔ·Á¤˜ Â˘Úˆ·˚Îfi Û¯‹Ì·
Ô˘ ÌÂ ÙËÓ ¿ÚÔ‰Ô ÙÔ˘ ¯ ÚfiÓÔ˘ ·¤‰ÂÈÍÂ, fiÙÈ ‰È¤ıÂÙÂ ÙÔ ‰˘Ó·ÌÈÛÌfi Ó· ÌÂ-
ÙÂÍÂÏÈ¯ıÂ› ÛÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ ÌÔÚÊ‹ ÙË˜ ∂.∂. Ô˘ ·ÔÙÂÏÂ› ‰È·¯ÚÔÓÈÎ¿ ÛÙ·ıÂ-
Úfi fiÏÔ ¤ÏÍË˜ ÙˆÓ ÎÚ·ÙÒÓ ÙË˜ Â˘Úˆ·˚Î‹˜ ËÂ›ÚÔ˘. 
∏ ÚÒÙË Ê¿ÛË ÙË˜ ÂÏÏËÓÈÎ‹˜ Â˘Úˆ·˚Î‹˜ ÔÏÈÙÈÎ‹˜ ‚Ú‹ÎÂ ÙËÓ Ô˘ÛÈ·-
ÛÙÈÎ‹ ÙË˜ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙË˜ ‰Â‡ÙÂÚË˜ Úˆı˘Ô˘ÚÁÈÎ‹˜ ıË-
ÙÂ›·˜ ÙÔ˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹ (1974-1980). ™˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤Ó·, ÛÙÈ˜ 12
πÔ˘Ó›Ô˘ 1975 Ë ÂÏÏËÓÈÎ‹ Î˘‚¤ÚÓËÛË ˘¤‚·ÏÂ ÙËÓ ·›ÙËÛË ¤ÓÙ·ÍË˜ ÛÙËÓ
∂.√.∫ Î·È ÌÂÙ¿ ·fi Â›ÔÓÂ˜ ‰È·Ú·ÁÌ·ÙÂ‡ÛÂÈ˜, ÛÙÈ˜ 28 ª·˝Ô˘ 1979, ˘ Â-
ÁÚ¿ÊË Ë ™˘Óı‹ÎË ¶ÚÔÛ¯ˆÚ‹ÛÂˆ˜ ÛÙÔ ∑¿ÂÈÔ ª¤Á·ÚÔ. ∏ ∂ÏÏ¿‰· Î·ı›-
ÛÙ·Ù·È ÙÔ ‰¤Î·ÙÔ Ì¤ÏÔ˜ ÙË˜ ∂.√.∫. ÙÔ 1981, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ÙË˜ ·ÓÔ›ÁÂÈ ÙÔ ‰Úfi-
ÌÔ ÁÈ· ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙË˜ ÛÙÔÓ «ÛÎÏËÚfi ˘Ú‹Ó·» ÙË˜ ∂.∂. Î·È ÙËÓ ˘ ¤Ú‚·ÛË
ÙÔ˘ ‚·ÏÎ·ÓÈÎÔ‡ ÙË˜ ÂÚ›Á˘ÚÔ˘. ªÂ ÙËÓ ÔÏÈÙÈÎ‹ ÙË˜ ·˘Ù‹ ÌÂÙ·Ë‰¿ ·fi
ÙËÓ ÂÚÈÊ¤ÚÂÈ· ÙË˜ Â˘Úˆ·˚Î‹˜ ËÂ›ÚÔ˘ ÛÙËÓ Î·Ú‰È¿ ÙË˜ ∂.∂. 
¶ÔÈÂ˜ ‹Ù·Ó ÔÈ Û˘ÁÎ˘Ú›Â˜ Ô˘ Ô‰‹ÁËÛ·Ó ÛÙË Ï‹„Ë ÙË˜ Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓË˜
·fiÊ·ÛË˜ Ô˘ ·ÔÙ¤ÏÂÛÂ ·fi ÙfiÙÂ ÙÔÓ Î‡ÚÈÔ ¿ÍÔÓ· ÙË˜ ÂÏÏËÓÈÎ‹˜ ÂÍˆÙÂ-
ÚÈÎ‹˜ ÔÏÈÙÈÎ‹˜; À‹ÚÍ·Ó ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌÔ› Î·È ‰ÈÏ‹ÌÌ·Ù·; ¶ˆ˜ ·ÓÙÈÌÂ-
ÙÒÈÛÂ Ù· ˙ ËÙ‹Ì·Ù· ·˘Ù¿ Ô ÔÏÈÙÈÎfi˜ ÎfiÛÌÔ˜ ÙË˜ ¯ ÒÚ·˜; ∆È ÚfiÏÔ ¤·ÈÍ·Ó
ÔÈ ÂÎÚfiÛˆÔÈ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ¯ÂÈÚ›ÛÙËÎ·Ó Ù· Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤Ó· ı¤Ì·Ù·; ¶fiÛÔ
Î·ıÔÚÈÛÙÈÎ‹ ˘‹ÚÍÂ Ë ‰ÈÂıÓ‹˜ Û˘ÁÎ˘Ú›·; ¶ÔÈÂ˜ ¯ÒÚÂ˜ Î·È ÔÈÔÈ ÔÏÈÙÈ-
ÎÔ› ËÁ¤ÙÂ˜ ˘ÔÛÙ‹ÚÈ˙·Ó Ù· ÂÏÏËÓÈÎ¿ ·ÈÙ‹Ì·Ù·; ¶ÔÈ· Ù· Â˘Úˆ·˚Î¿ È-
ÛÙÂ‡ˆ ÙÔ˘ ∫ˆÓÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹; ™Ù· ÂÓ‰ÂÈÎÙÈÎ¿ ·˘Ù¿ ÂÚˆÙ‹Ì·Ù·
Î·ÏÂ›Ù·È Ó· ··ÓÙ‹ÛÂÈ Ô ÌÂÏÂÙËÙ‹˜ Ô˘ ı· ‰ÈÂÚÂ˘Ó‹ÛÂÈ Ù· ÁÂÁÔÓfiÙ· ÙË˜
Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓË˜ ÂÚÈfi‰Ô˘.  
∫¿ıÂ ÂÚÂ˘ÓËÙ‹˜, ·ÏÏ¿ Î·È Ô Î¿ıÂ ÂÓ‰È·ÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ Ô˘ ÂÈı˘ÌÂ› Ó·
ÁÓˆÚ›ÛÂÈ ÙËÓ Â˘Úˆ·˚Î‹ ÔÚÂ›· ÙË˜ ∂ÏÏ¿‰·˜, ÚÔÛÊÂ‡ÁÔÓÙ·˜ ÛÙÈ˜ ËÁ¤˜
Ô˘ ·fiÎÂÈÓÙ·È ÛÂ ÂÏÏËÓÈÎ¿ ·Ú¯Â›·, ı· ÂÚÈÔÚÈÛÙÂ› ÛÙÔ Û¯ÂÙÈÎfi ·Ú¯ÂÈ·-
Îfi ˘ÏÈÎfi Ô˘ ‰È·Ê˘Ï¿ÛÛÂÙ·È ÛÂ È‰ÈˆÙÈÎ¤˜ Û˘ÏÏÔÁ¤˜, ·ÊÔ‡ ÛÙ· ‰ËÌfiÛÈ·
·Ú¯Â›· ÙÔ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ˘ÏÈÎfi ‰ÂÓ Â›Ó·È ·ÎfiÌË ÚÔÛ‚¿ÛÈÌÔ.1 ∞Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÈ˜
È‰ÈˆÙÈÎ¤˜ ·Ú¯ÂÈ·Î¤˜ Û˘ÏÏÔÁ¤˜, ÚˆÙ·Ú¯ÈÎ‹ ı¤ÛË Î·Ù¤¯ÂÈ ÙÔ ·Ú¯Â›Ô ÙÔ˘
∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹, ‰Â‰ÔÌ¤ÓÔ˘ fiÙÈ Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙË˜ ÚÔÛˆ-
ÈÎ‹˜ ÙÔ˘ ‰È·Î˘‚¤ÚÓËÛË˜ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎÂ Ë ™‡Ó‰ÂÛË Î·È Ë ¶ÚÔÛ¯Ò-
ÚËÛË ÙË˜ ∂ÏÏ¿‰·˜ ÛÙËÓ ∂.√.∫.
™˘ÓÔÙÈÎ‹ ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙÔ˘ ·Ú¯Â›Ô˘ 
∆Ô ·Ú¯Â›Ô Î·Ù·Ù¤ıËÎÂ ·fi ÙÔÓ ›‰ÈÔ ÙÔÓ ∫. ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹ ÛÙÔ ÎÔÈÓˆÊÂÏ¤˜
ÿ‰Ú˘Ì· Ô˘ Û˘ÛÙ¿ıËÎÂ, ÚÈÓ ·fi 23 ¯ÚfiÓÈ·, ÁÈ· ÙÔ ÏfiÁÔ ·˘Ùfi Î·È Ê¤ÚÂÈ
ÙÔ fiÓÔÌ¿ ÙÔ˘. ∞ÒÙÂÚÔ˜ ÛÎÔfi˜ ÙË˜ Ú¿ÍË˜ ÙÔ˘ ˘‹ÚÍÂ Ë ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈÎ‹
Î·È ·ÎÔÌÌ¿ÙÈÛÙË ·ÍÈÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ·Ú¯Â›Ô˘ ÙÔ˘ ·fi ÙÔ˘˜ ÂÚÂ˘ÓËÙ¤˜. √
›‰ÈÔ˜ ÛÂ ‰‹ÏˆÛ‹ ÙÔ˘ ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈ˙Â: «…Ë ÈÛÙÔÚ›· ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ÏËÛÌÔÓÂ›-
Ù·È…·ÏÏ¿ Î·È Ù· ‰È‰¿ÁÌ·Ù· ÙË˜ ÈÛÙÔÚ›·˜ Â›Ó·È ¿ÓÙ· Â›Î·ÈÚ·…».2 ∆Ô
fiÚ·Ì· ÙË˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜ ·Ó‹ÎÂÈ ÛÂ ÙÚÂÈ˜ ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙÂ˜
ÙˆÓ °Ú·ÌÌ¿ÙˆÓ, ÌÂ ‚·ıÂÈ¿ ·È‰Â›· Î·È Û˘ÓÂ›‰ËÛË ÙË˜ ÈÛÙÔÚÈÎ‹˜ ÁÓÒÛË˜,
ÛÙÔ˘˜ ∫. ∆Û¿ÙÛÔ, ∫. ∆Ú˘¿ÓË Î·È ∫. ™‚ÔÏfiÔ˘ÏÔ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ, ·ÎÔÏÔ˘ıÒ-
ÓÙ·˜ ÙÔ ÓÂ‡Ì· ÙË˜ ›‰Ú˘ÛË˜ ·ÚÂÌÊÂÚÒÓ È‰Ú˘Ì¿ÙˆÓ Ô˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Û·Ó
‹‰Ë ÛÙÈ˜ ∏.¶.∞. Î·È ÛÙÔÓ Â˘Úˆ·˚Îfi ¯ÒÚÔ, ·Ë‡ı˘Ó·Ó ÂÈÛÙÔÏ‹ ÛÙÔÓ
∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹, ÙËÓ 14Ë ª·˝Ô˘ 1983, ÛÙËÓ ÔÔ›·, ÌÂÙ·Í‡ ¿Ï-
ÏˆÓ, ÙfiÓÈ˙·Ó Ù· ·ÎfiÏÔ˘ı·: «…Î¿ıÂ ÔÏ›ÙË˜ Î·È ÚÔ·ÓÙfi˜ ÔÈ ÂÈ‰ÈÎÔ›
¤¯Ô˘Ó ¯Ú¤Ô˜ Ó· ÊÚÔÓÙ›˙Ô˘Ó ÁÈ· ÙË ‰È·Ê‡Ï·ÍË ÛÙË ÌÓ‹ÌË ÙˆÓ ÌÂÙ·ÁÂÓ¤ÛÙÂ-
ÚˆÓ ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ ÂÎÂ›ÓˆÓ ÁÂÁÔÓfiÙˆÓ Ô˘ Û˘Óı¤ÙÔ˘Ó ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ÙË˜ ÂÔ-
¯‹˜ ÙˆÓ…. ∂ÌÓÂfiÌÂÓÔÈ ·fi ÙÈ˜ ·Ú·¿Óˆ ÛÎ¤„ÂÈ˜ ·ÔÊ·Û›Û·ÌÂ Ó· ·Ó·-
Ï¿‚ˆÌÂ ÌÈ· ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· Ô˘ ·Ô‚Ï¤ÂÈ ÛÙË ‰È·Ê‡Ï·ÍË ÙˆÓ ÁÚ·ÙÒÓ
ÎÂÈÌ¤ÓˆÓ Î·È ÙˆÓ ÚÔÊÔÚÈÎÒÓ Ì·ÚÙ˘ÚÈÒÓ ÙË˜ ÈÛÙÔÚÈÎ‹˜ ÂÔ¯‹˜ Ô˘ Î·È
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1. ∏ ÀËÚÂÛ›· ¢ÈÏˆÌ·ÙÈÎÔ‡ Î·È πÛÙÔÚÈÎÔ‡ ∞Ú¯Â›Ô˘ ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô˘ ∂ÍˆÙÂÚÈÎÒÓ ‰ËÌÔÛ›Â˘-
ÛÂ ÙÔ 2003 ÙÔÓ ÚÒÙÔ ÙfiÌÔ, ·fi ÙÔ ÙÚ›ÙÔÌÔ ¤ÚÁÔ, ÌÂ Ù›ÙÏÔ «∏ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙË˜ ∂ÏÏ¿‰·˜ ÛÙËÓ
ÔÚÂ›· ÚÔ˜ ÙËÓ Â˘Úˆ·˚Î‹ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË. ∏ ÎÚ›ÛÈÌË ÂÈÎÔÛ·ÂÙ›· 1948-1968», ÂÈÌ. ºˆÙÂÈÓ‹
∆ÔÌ·‹ – ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÔÔ‡ÏÔ˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈÎ¿ ¤ÁÁÚ·Ê· ÙË˜ ÂÚÈfi‰Ô˘ Ô˘
ÊˆÙ›˙Ô˘Ó ÙËÓ Â˘Úˆ·˚Î‹ ÔÚÂ›· ÙË˜ ¯ ÒÚ·˜ Ì·˜.      
2. 25.5.1991, ¢‹ÏˆÛË ÌÂ ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· ÙË˜ Û˘ÌÏ‹ÚˆÛË˜ ÂÓ‹ÓÙ· ¯ÚfiÓˆÓ ·fi ÙË ª¿¯Ë ÙË˜
∫Ú‹ÙË˜, ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹˜: ∞Ú¯Â›Ô, °ÂÁÔÓfiÙ·  Î·È ∫Â›ÌÂÓ·, (ÁÂÓ. ÂÈÌ.), ∫. ™‚ÔÏfi-
Ô˘ÏÔ˜, Ù. 12, ∂Î‰ÔÙÈÎ‹ ∞ıËÓÒÓ – ÿ‰Ú˘Ì· «∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ °. ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹˜», ∞ı‹Ó·, 1997, Û.
576.   
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ÂÌÂ›˜ ˙‹Û·ÌÂ Î·È Ô˘ Û˘Ì›ÙÂÈ ÌÂ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô Ô˘ ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ‹Û·ÙÂ
ÂÛÂ›˜ ÛÙËÓ ÔÏÈÙÈÎ‹ ˙ ˆ‹ ÙË˜ ∂ÏÏ¿‰Ô˜…».3
√ ∫. ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹˜ ·ÓÙ·ÔÎÚ›ÓÂÙ·È ıÂÙÈÎ¿ ÛÙËÓ ÚfiÙ·Û‹ ÙÔ˘˜ Î·È
ÚÔ‚·›ÓÂÈ ÛÙË Û‡ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜ fiÔ˘ Î·Ù·ı¤ÙÂÈ ÙÔ ÔÏÈÙÈÎfi ÙÔ˘
·Ú¯Â›Ô. ∏ Ú¿ÍË ÙÔ˘ ·˘Ù‹ ˘‹ÚÍÂ ÚˆÙÔÔÚÈ·Î‹ ÁÈ· Ù· ÂÏÏËÓÈÎ¿ ‰Â‰Ô-
Ì¤Ó· ÙË˜ ÂÔ¯‹˜ ÂÎÂ›ÓË˜ Î·È ·ÔÙ¤ÏÂÛÂ ÙÔ ÚfiÙ˘Ô ÁÈ· ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·
·ÚÂÌÊÂÚÒÓ π‰Ú˘Ì¿ÙˆÓ Ô˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó Û‹ÌÂÚ· ÛÙÔÓ ÂÏÏËÓÈÎfi ¯ÒÚÔ.
™ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ∫. ∆Û¿ÙÛÔ˘ «§ÔÁÔ‰ÔÛ›· ÌÈ·˜ ∑ˆ‹˜» ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÔÈ  ÏÂ-
ÙÔÌ¤ÚÂÈÂ˜ ÙË˜ Û‡ÛÙ·ÛË˜ ÙÔ˘ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜ Î·È ÂÎÊÚ¿˙ÔÓÙ·È ÔÈ Û¯ÂÙÈÎ¤˜
ÙÔ˘ ·fi„ÂÈ˜ ÁÈ· ÙÔÓ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎfi ·˘Ùfi ÊÔÚ¤· Ô˘ ÙÔÓ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÈ
«…Î¤ÓÙÚÔ Ô˘ ı· ¤¯Ë ÙÔÓ ÂıÓÈÎfi ÛÎÔfi Ó· Î·ÏÏÈÂÚÁ‹ÛË ÙËÓ Û‡Á¯ÚÔÓË
ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ ÙfiÔ˘ Ì·˜..».4
∆Ô ÚˆÙÔÁÂÓ¤˜ ˘ÏÈÎfi ÙÔ˘ ·Ú¯Â›Ô˘ ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹ Î·Ï‡ÙÂÈ Î˘Ú›ˆ˜ ÙËÓ
Â˘Ú‡ÙÂÚË ÂÚ›Ô‰Ô ÙË˜ ÔÏÈÙÈÎ‹˜ ‰Ú¿ÛË˜ ÙÔ˘, ·fi ÙËÓ ·Ó¿ÏË„Ë ÙË˜ ÚÒ-
ÙË˜ Úˆı˘Ô˘ÚÁ›·˜, ÙÔÓ √ÎÙÒ‚ÚÈÔ ÙÔ˘ 1955, ¤ˆ˜ ÙË Ï‹ÍË ÙË˜ ‰Â‡ÙÂÚË˜
ÚÔÂ‰ÚÈÎ‹˜ ÙÔ˘ ıËÙÂ›·˜, ÙÔ ª¿ÚÙÈÔ ÙÔ˘ 1995. ∞ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ¤ÁÁÚ·Ê·
ÔÈÎ›ÏË˜ ÌÔÚÊ‹˜ Î·È ÂÚÈÂ¯ÔÌ¤ÓÔ˘, ÌÓËÌfiÓÈ·, ÚÔÛˆÈÎ¿ ÛËÌÂÈÒÌ·Ù¿
ÙÔ˘, ÎÂ›ÌÂÓ· ·ÏÏËÏÔÁÚ·Ê›·˜, Î·ıÒ˜ Î·È ‰È¿ÊÔÚ· ¿ÏÏ· ¤ÓÙ˘·. ∆Ô ¤Á-
ÁÚ·ÊÔ ˘ÏÈÎfi ¤¯ÂÈ Î·Ù·¯ˆÚËıÂ› ÛÂ 487 Ê·Î¤ÏÔ˘˜, ¤¯ÂÈ ÌÈÎÚÔÊˆÙÔÁÚ·ÊË-
ıÂ› ·fi ÙÔ 1989 Î·È ¤¯ÂÈ ·Ô‰ÂÏÙÈˆıÂ›5 ¤ÁÁÚ·ÊÔ ÚÔ˜ ¤ÁÁÚ·ÊÔ ·fi ÙÔ
1992. ∂›ÛË˜ ¤¯ÂÈ ÌË¯·ÓÔÚÁ·ÓˆıÂ› Î·È Î·Ù·ÏÔÁÔÁÚ·ÊËıÂ›. ™˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤-
Ó·, ÔÈ ÂÁÁÚ·Ê¤˜ ¤¯Ô˘Ó ÂÈÛ·¯ıÂ› ÛÙÔ ÎÂÓÙÚÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· ÌË¯·ÓÔÚÁ¿ÓˆÛË˜
ÙÔ˘ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜ Î·È ¤¯Ô˘Ó ÂÎÙ˘ˆıÂ› ÁÂÓÈÎÔ› ÂÚÈÁÚ·ÊÈÎÔ› Î·Ù¿ÏÔÁÔÈ Ô˘
¤¯Ô˘Ó ÂÓÛˆÌ·ÙˆıÂ› ÛÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· ÙÔ˘. ∆ËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ·˘Ù‹, ÚÔ¯ˆÚ¿ Ë
„ËÊÈÔÔ›ËÛ‹ ÙÔ˘, Ô˘ ÂÎÙÈÌ¿Ù·È fiÙÈ ı· ÔÏÔÎÏËÚˆıÂ› ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ 2006.
™ËÌ·ÓÙÈÎfi Â›Ó·È Î·È ÙÔ ÔÙÈÎÔ·ÎÔ˘ÛÙÈÎfi ˘ÏÈÎfi ÙÔ˘ πÛÙÔÚÈÎÔ‡ ∞Ú¯Â›Ô˘
Ô˘ ‰È·ÊˆÙ›˙ÂÈ ÌÂ ÏÂÙÔÌ¤ÚÂÈÂ˜ ÙÈ˜ ÔÏÈÙÈÎ¤˜ ÂÍÂÏ›ÍÂÈ˜ ÙË˜ ÂÚÈfi‰Ô˘
1955-1995 Î·È ·Ú¤¯ÂÈ ·ÍÈÔÛËÌÂ›ˆÙ· ÛÙÔÈ¯Â›· Û¯ÂÙÈÎ¿ ÌÂ ÙËÓ È‰È·›ÙÂÚË
Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÙË˜ ¯ ÒÚ·˜ Ì·˜ ÌÂ ¿ÏÏÂ˜ ¯ ÒÚÂ˜ Î·È ÌÂ ‰È·ÎÂÎÚÈÌ¤ÓÔ˘˜ ÔÏÈÙÈ-
ÎÔ‡˜. ∂Í¿ÏÏÔ˘, Ë Û˘ÏÏÔÁ‹ ÙˆÓ ÚÔÊÔÚÈÎÒÓ Ì·ÚÙ˘ÚÈÒÓ – ˙ˆÓÙ·Ó‹ Û‡Ó‰Â-
ÛË ÌÂ ÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ – ·Ú¤¯ÂÈ ÛÙÔÈ¯Â›· ÁÈ· ÙË ÛÎÈ·ÁÚ¿ÊËÛË ÙË˜ ÚÔÛˆÈ-
ÎfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹, ÙÈ˜ ÛÎ¤„ÂÈ˜ ÙÔ˘, ‹ ÂÎÂ›ÓÂ˜ ÙˆÓ Û˘ÓÂÚÁ·ÙÒÓ ÙÔ˘
Î·È ‰È·ÊˆÙ›˙ÂÈ ÌÂ ÂÓ·ÚÁ‹ ÙÚfiÔ Ù· ÁÂÁÔÓfiÙ· ÙË˜ ÂÚÈfi‰Ô˘. ∆¤ÏÔ˜, Ë ÂÓ-
3. πÛÙÔÚÈÎfi ∞Ú¯Â›Ô π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜ «∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ °. ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹˜», ÛÙÔ ÂÍ‹˜ π∞π∫∫.
4. ∆Û¿ÙÛÔ˘ ∫., §ÔÁÔ‰ÔÛ›· ÌÈ·˜ ∑ˆ‹˜, Ù. 2, ∞ı‹Ó·, 2000, ÛÛ. 463-464. µÏ. Â›ÛË˜ ÚÔÏÔÁÈÎfi ÛË-
ÌÂ›ˆÌ· ∫. ∆Û¿ÙÛÔ˘ (ª¿ÚÙÈÔ˜ 1987), ÛÙÔ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹˜: ∞Ú¯Â›Ô, °ÂÁÔÓfiÙ·  Î·È
∫Â›ÌÂÓ·, fi.., Ù. 1, ∞ı‹Ó·, 1992, ÛÛ.13-14.     
5. ∏ ·Ô‰ÂÏÙ›ˆÛË ·ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ·Ó·Ï˘ÙÈÎ‹ ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙÔ˘ Î¿ıÂ ÂÁÁÚ¿ÊÔ˘ (ËÌÂÚÔÌËÓ›·, ÂÚ›-
ÏË„Ë ÂÚÈÂ¯ÔÌ¤ÓÔ˘, ·ÔÛÙÔÏ¤·˜, ·Ô‰¤ÎÙË˜, Û˘ÓÙ¿ÎÙË˜, ÁÏÒÛÛ·, ·Ú·ÙËÚ‹ÛÂÈ˜, ÎÏ).
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‰È·Ê¤ÚÔ˘Û· Û˘ÏÏÔÁ‹ ÙˆÓ ÎÂÈÌËÏ›ˆÓ Û˘ÌÏËÚÒÓÂÈ ÙÔ „ËÊÈ‰ˆÙfi ÙˆÓ ÁÂ-
ÁÔÓfiÙˆÓ ÙË˜ ÂÔ¯‹˜.    
∂È‰ÈÎfiÙÂÚ·, Ì¤Û· ·fi ÙÈ˜ ÚˆÙÔÁÂÓÂ›˜ ·˘Ù¤˜ ËÁ¤˜ ÚÔ‚¿ÏÏÔÓÙ·È ÔÈ
ÛËÌ·ÓÙÈÎ¤˜ ÈÛÙÔÚÈÎ¤˜ ÂÍÂÏ›ÍÂÈ˜ Ô˘ ÛÊÚ¿ÁÈÛ·Ó ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ÙË˜ ∂ÏÏ¿‰·˜:
Ë ÔÈÎÔÓÔÌÈÎ‹ ·Ó¿Ù˘Í‹ ÙË˜ Î·Ù¿ ÙË ‰ÂÎ·ÂÙ›· ÙÔ˘ ’50, Ë ·ÔÎ·Ù¿ÛÙ·ÛË
ÙË˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ ÙÔ ¤ÙÔ˜ 1974  Î·È Ë Â·Ó·ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ ıÂÛÌÒÓ, Î·ıÒ˜
Î·È Ë ÛÙ·‰È·Î‹ ÂÓÛˆÌ¿ÙˆÛ‹ ÙË˜ ÛÙÔÓ ÎÔÚÌfi ÙË˜ ∂ÓˆÌ¤ÓË˜ ∂˘ÚÒË˜. 
∫Ú›ÓÂÙ·È ÛÎfiÈÌÔ Ó· ÂÈÛËÌ·ÓıÂ› fiÙÈ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ ÚfiÓÈ· ÙÔ πÛÙÔÚÈÎfi
∞Ú¯Â›Ô ¤¯ÂÈ ÂÌÏÔ˘Ù›ÛÂÈ ÙÔ ˘ ÏÈÎfi ÙÔ˘ ÌÂ ·Ú¯Â›· Î·È ¿ÏÏˆÓ ÂÏÏ‹ÓˆÓ ÔÏÈ-
ÙÈÎÒÓ, Ì¤Û· ·fi Ù· ÔÔ›· ·Ú¤¯ÔÓÙ·È Û˘ÌÏËÚˆÌ·ÙÈÎ¿ ÛÙÔÈ¯Â›· Ô˘
Û˘Ì‚¿ÏÏÔ˘Ó ÛÙËÓ ÏËÚ¤ÛÙÂÚË ÂÎÙ›ÌËÛË ÙˆÓ ÁÂÁÔÓfiÙˆÓ ÙË˜ Û‡Á¯ÚÔÓË˜
ÌÂÙ·ÔÏÂÌÈÎ‹˜ ÂÏÏËÓÈÎ‹˜ ÈÛÙÔÚ›·˜. 
™ÙÔ ÿ‰Ú˘Ì·, ·Ú¿ÏÏËÏ· ÌÂ ÙÔ πÛÙÔÚÈÎfi ∞Ú¯Â›Ô, ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÂ› Î·È ÂÍÂÈ-
‰ÈÎÂ˘Ì¤ÓË µÈ‚ÏÈÔı‹ÎË, Ô˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ Û˘ÁÁÚ¿ÌÌ·Ù· Î·È ÂÚÈÔ‰ÈÎ¿
Ô˘ ˘ÂÚ‚·›ÓÔ˘Ó ÙÔ˘˜ 40.000 Ù›ÙÏÔ˘˜. ∫ÂÓÙÚÈÎfi ˘Ú‹Ó· ÙÔ˘ ÂÚÈÂ¯ÔÌ¤-
ÓÔ˘ ÙË˜ ·ÔÙÂÏÂ› Ë Û‡Á¯ÚÔÓË ÂÏÏËÓÈÎ‹ ÈÛÙÔÚ›·, ·fi ÙÔ ¢Â‡ÙÂÚÔ ¶·ÁÎfi-
ÛÌÈÔ ¶fiÏÂÌÔ ¤ˆ˜ ÙÈ˜ Ì¤ÚÂ˜ Ì·˜, ÛÂ Û˘Ó¿ÚÙËÛË ÌÂ ÙÈ˜ ‰ÈÂıÓÂ›˜ ÂÍÂÏ›ÍÂÈ˜,
È‰È·›ÙÂÚ· ÛÙÔÓ Â˘Úˆ·˚Îfi ¯ÒÚÔ. ∆Ô ˘ÏÈÎfi ÙË˜ Ô˘ ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ·ÁÔ-
Ú¤˜ Î·È ‰ˆÚÂ¤˜ Ê›ÏˆÓ ÙÔ˘ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜ ¤¯ÂÈ Î·Ù·ÏÔÁÔÁÚ·ÊËıÂ› Î·È Ù·ÍÈÓÔ-
ÌËıÂ› Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ Ù· ‰ÈÂıÓ‹ ÚfiÙ˘·. ∂›ÛË˜ ¤¯ÂÈ Û˘ÓÙ·¯ıÂ› ‰›ÁÏˆÛÛÔ
Â˘ÚÂÙ‹ÚÈÔ ÙÔ˘. (µÏ. ·Ó·Ï˘ÙÈÎ¿ http://www.karamanlis-foundation.gr). 
∏ Â˘Úˆ·˚Î‹ ‰È¿ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ÂÚÈÂ¯ÔÌ¤ÓÔ˘ ÙÔ˘ ·Ú¯Â›Ô˘: 
ÁÂÓÈÎ¤˜ ÂÈÛËÌ¿ÓÛÂÈ˜
¶ÚÈÓ ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘ÌÂ ÛÙËÓ ·Ó·Ï˘ÙÈÎ‹ ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙˆÓ ËÁÒÓ Ô˘ ÂÚÈ-
Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÛÙÔ ·Ú¯Â›Ô, Â›Ó·È ¯Ú‹ÛÈÌÔ Ó· ÚÔÙ·ıÔ‡Ó ÔÈ ·ÎfiÏÔ˘ıÂ˜ ÂÈ-
ÛËÌ¿ÓÛÂÈ˜: 
ñ ∆Ô ˘ÏÈÎfi Ô˘ ‰È·Ê˘ÏÏ¿ÛÛÂÙ·È ÛÙÔ πÛÙÔÚÈÎfi ∞Ú¯Â›Ô ‰È·ÎÚ›ÓÂÙ·È ÛÂ
¯·ÚÙÒÔ, ÔÙÈÎÔ·ÎÔ˘ÛÙÈÎfi Î·È Û˘ÏÏÔÁ¤˜ ·ÓÙÈÎÂÈÌ¤ÓˆÓ. 
ñ π‰È·›ÙÂÚ· ÏÔ‡ÛÈÔ Â›Ó·È ÙÔ ˘ÏÈÎfi ÙÔ˘ ·Ú¯Â›Ô˘ Ô˘ ·ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ Â˘-
Úˆ·˚Î‹ ÔÚÂ›· ÙË˜ ∂ÏÏ¿‰·˜, ‰Â‰ÔÌ¤ÓÔ˘ fiÙÈ Ô ∫. ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹˜, fiˆ˜
ÚÔ·Ó·Ê¤ÚıËÎÂ, ˘‹ÚÍÂ Ô «·Ú¯ÈÙ¤ÎÙÔÓ·˜» ÙË˜ Â˘Úˆ·˚Î‹˜ ÔÚÂ›·˜ ÙË˜
¯ÒÚ·˜. ™˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤Ó·, Ô ›‰ÈÔ˜ ÔÚ·Ì·Ù›ÛÙËÎÂ Î·È ÌÂ ÙÔ ÛÙÂÓfi ÙÔ˘ ÂÈÙÂ-
ÏÂ›Ô Û¯Â‰›·ÛÂ Î·È ˘ÏÔÔ›ËÛÂ ÙËÓ ÂÓÛˆÌ¿ÙˆÛË ÙË˜ ∂ÏÏ¿‰·˜ ÛÙËÓ ∂ÓˆÌ¤-
ÓË ∂˘ÚÒË. ∏ ÂÎ Ì¤ÚÔ˘˜ ÙÔ˘ ‰È·Ê‡Ï·ÍË ÙÔ˘ ˘ÏÈÎÔ‡ ·˘ÙÔ‡ Î·È ÛÙË Û˘Ó¤-
¯ÂÈ· Ë Î·Ù¿ıÂÛ‹ ÙÔ˘ ÛÙÔ ÿ‰Ú˘Ì·, ·ÔÙÂÏÔ‡Ó Ú¿ÍÂÈ˜ ÂÓ‰ÂÈÎÙÈÎ¤˜ ÙË˜ Û˘-
Ó¤ÂÈ¿˜ ÙÔ˘ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚÈÎ‹ ÌÓ‹ÌË Î·È ÙËÓ ÂÓ‰È·ÊÂÚfiÌÂÓË ÂÈ-
ÛÙËÌÔÓÈÎ‹ ÎÔÈÓfiÙËÙ·. 
ñ ∆· ÙÂÎÌ‹ÚÈ· Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÛÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ÙË˜ ‰Â‡ÙÂÚË˜ Úˆı˘-
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Ô˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘, Î·Ù¿ ÙËÓ ÔÔ›· ÂÈÙÂ‡¯ıËÎÂ Ë ˘ÔÁÚ·Ê‹ ÙË˜ ™˘ÌÊˆÓ›·˜
¶ÚÔÛ¯ˆÚ‹ÛÂˆ˜ ÛÙËÓ ∂.√.∫. (1979), ·ÚÈıÌËÙÈÎ¿ Â›Ó·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·fi
Ù· ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯· ÙË˜ ÚÔÁÂÓ¤ÛÙÂÚË˜ ÂÚÈfi‰Ô˘ ÙË˜ ÚÒÙË˜ Úˆı˘Ô˘ÚÁÈÎ‹˜
ÙÔ˘ ıËÙÂ›·˜ Î·Ù¿ ÙËÓ ÔÔ›· ÂÈÙÂ‡¯ıËÎÂ Ë ˘ ÔÁÚ·Ê‹ ÙË˜ ™˘ÌÊˆÓ›·˜ ™‡Ó-
‰ÂÛË˜ (1961). 
ñ √È È‰ÈfiÁÚ·ÊÂ˜ ÛËÌÂÈÒÛÂÈ˜ ÙÔ˘, ÛÙÈ˜ ÔÔ›Â˜ ·Ó·Ï‡ÂÈ ÙÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜ Ô˘
ÙÔÓ ÒıËÛ·Ó Ó· ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ Î·È Ó· Û¯Â‰È¿ÛÂÈ ÙËÓ ÔÏÈÙÈÎ‹ ÙË˜ Û‡Ó‰ÂÛË˜
Î·È ÙË˜ ¤ÓÙ·ÍË˜ ·ÔÎ·Ï‡ÙÔ˘Ó ÙÈ˜ ÛÙ·ıÂÚ¤˜ ÂÔÈı‹ÛÂÈ˜ ÙÔ˘. ¶·Ú¿ÏÏË-
Ï·, Ë ·ÏÏËÏÔÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ ÌÂ ÙÔ˘˜ Â˘Úˆ·›Ô˘˜ ËÁ¤ÙÂ˜ ÙË˜ ÂÔ¯‹˜, ‰È·ÊˆÙ›-
˙ÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈÎ¤˜ Ù˘¯¤˜ ÙË˜ ÂÏÏËÓÈÎ‹˜ ‰ÈÏˆÌ·Ù›·˜ Î·È ÙË˜ ÔÏÈÙÈÎ‹˜ Ô˘
·ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó ÔÈ ËÁ¤ÙÂ˜ ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÚˆÙ·ÁˆÓ›ÛÙËÛ·Ó ÛÙ· ÌÂÙ·ÔÏÂÌÈÎ¿
ÁÂÁÔÓfiÙ· ÙË˜ Â˘Úˆ·˚Î‹˜ ÈÛÙÔÚ›·˜, Ù· Û¯ÂÙÈÎ¿ ÌÂ ÙËÓ Â˘Úˆ·˚Î‹ ÚÔÔ-
ÙÈÎ‹ ÙË˜ ∂ÏÏ¿‰·˜. (∫fiÓÚ·ÓÙ ∞ÓÙÂÓ¿Ô˘ÂÚ, ™¿ÚÏ ¡ÙÂ °ÎÒÏ, ¶ÒÏ-∞ÓÚ›
™¿·Î, Ã¤ÏÌÔ˘Ù ™Ì›Ù, µ·ÏÂÚ‡ ∑ÈÛÎ¿Ú ÓÙ’ ∂ÛÙ·›Ó, §Âfi ∆›ÓÙÂÌ·Ó˜, °Î·-
ÛÙfiÓ ∆fiÚÓ, Ã¿ÚÔÏÓÙ √˘›ÏÛÔÓ, ∆˙¤ÈÌ˜ ∫¿ÏÏ·¯·Ó, ÕÏÓÙÔ ªfiÚÔ, ∆˙Ô‡ÏÈÔ
∞ÓÙÚÂfiÙÈ, Î.¿).  
ñ ∆Ô ¤ÁÁÚ·ÊÔ ˘ ÏÈÎfi Â›Ó·È Ù·ÍÈÓÔÌËÌ¤ÓÔ ÌÂ ¯ ÚÔÓÔÏÔÁÈÎ¿ ÎÚÈÙ‹ÚÈ· Î·È
ÛÂ ÔÚÈÛÌ¤ÓÂ˜ ÂÚÈÙÒÛÂÈ˜ Î·È ıÂÌ·ÙÈÎ¿. ∆· ‰Â‰ÔÌ¤Ó·, ‹‰Ë ·fi ÙÔ 1992,
Â›Ó·È ‰È·ı¤ÛÈÌ· ÛÂ ÙÔÈÎfi ‰›ÎÙ˘Ô ÛÙÔ ÿ‰Ú˘Ì· Î·È Û¯Â‰È¿˙ÂÙ·È, ÌÂÙ¿ ÙË
„ËÊÈÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÙÂÎÌËÚ›ˆÓ, Ë Û‡Ó‰ÂÛË ÙË˜ ‹‰Ë ˘¿Ú¯Ô˘Û·˜ ËÏÂÎÙÚÔÓÈ-
Î‹˜ ·Ô‰ÂÏÙ›ˆÛË˜ ÌÂ ÙË „ËÊÈ·Î‹ ÂÈÎfiÓ· ÙÔ˘ Î¿ıÂ ÂÁÁÚ¿ÊÔ˘, ÒÛÙÂ Ó·
Î·Ù·ÛÙÂ› ‰˘Ó·Ù‹ ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Ë ÌÂÏ¤ÙË ÙÔ˘ „ËÊÈ·ÎÔ‡ ·ÓÙÈÁÚ¿ÊÔ˘ Î·È ÙË˜
ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎ‹˜ ÙÔ˘ Î·ÚÙ¤Ï·˜ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ·fi ÙÔÓ ˘ ÔÏÔÁÈÛÙ‹ ‹ Î·Ù¿ ÂÚ›-
ÙˆÛË Î·È ·fi ÙÔ ¢È·‰›ÎÙ˘Ô. ª¤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· ‚¿ÛÂÈ ÙË˜ Îˆ‰ÈÎÔÔÈËÌ¤ÓË˜
Î·Ù·ÁÚ·Ê‹˜ ÌÔÚÂ› Ô ÌÂÏÂÙËÙ‹˜ Ó· ÂÓÙÔ›ÛÂÈ ÙÔ ˘ÏÈÎfi ÌÂ ‰‡Ô ÙÚfiÔ˘˜,
Â›ÙÂ ÌÂÏÂÙÒÓÙ·˜ ÙÈ˜ Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓÂ˜ Î·ÙËÁÔÚ›Â˜ Ô˘ ÙÔÓ ÂÓ‰È·Ê¤ÚÔ˘Ó ·fi
ÙÔ ÂÈ‰ÈÎfi ıÂÌ·ÙÔÏfiÁÈÔ .¯. 2.6.02: ™‡Ó‰ÂÛË – ŒÓÙ·ÍË ÛÙËÓ ∂.√.∫., 2.3.03:
∂.√.∫., ÎÏ, Â›ÙÂ Ì¤Ûˆ ÂÏÂ‡ıÂÚË˜ ·Ó·˙‹ÙËÛË˜ ÛÙËÓ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎ‹ Î·ÚÙ¤-
Ï·, ·ÊÔ‡ Î¿ıÂ Â‰›Ô ÌfiÓÔ ÙÔ˘ ‹ ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi ÌÂ Î¿ÔÈÔ ¿ÏÏÔ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÂ›
ˆ˜ Ï¤ÍË ÎÏÂÈ‰›.      
ñ ™ËÌ·ÓÙÈÎfi ÙÌ‹Ì· ÙÔ˘ ÚÔ·Ó·ÊÂÚı¤ÓÙÔ˜ ·Ú¯ÂÈ·ÎÔ‡ ˘ÏÈÎÔ‡ ¤¯ÂÈ ‰Ë-
ÌÔÛÈÂ˘ıÂ› ÛÙÔ ‰ˆ‰ÂÎ¿ÙÔÌÔ ¤ÚÁÔ «∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹˜: ∞Ú¯Â›Ô,
°ÂÁÔÓfiÙ· Î·È ∫Â›ÌÂÓ·».
∞’ ÂÓfiÙËÙ·: 5 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 1955 -  24 πÔ˘Ï›Ô˘ 1974 
∞fi ÙËÓ ÂÓÂÚÁfi Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙË˜ ∂ÏÏ¿‰·˜ ÛÙË ‰˘ÙÈÎÔÂ˘Úˆ·˚Î‹ ÙÚÔ-
¯È¿ ÂÓÔÔ›ËÛË˜ ÛÙÔ «¿ÁˆÌ·» ÙË˜ ™˘ÌÊˆÓ›·˜ ™‡Ó‰ÂÛË˜
∏ ÂÓfiÙËÙ· ·˘Ù‹ Î·Ï‡ÙÂÈ ÂÈÎÔÛ·ÂÙ‹ ÂÚ›Ô˘ ¯ÚÔÓÈÎ‹ ÂÚ›Ô‰Ô ÌÂ ·ÊÂÙË-
Ú›· ÙÔ ¤ÙÔ˜ 1955, fiÙ·Ó ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ Ô ∫. ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹˜ ÙËÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁ›·
ÙË˜ ¯ ÒÚ·˜ Î·È ·Ú¯›˙Ô˘Ó ÛÙË ªÂÛ›Ó· ÙË˜ ™ÈÎÂÏ›·˜ ÔÈ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂÈ˜ ÙˆÓ ‰˘ÙÈ-
ÎÔÂ˘Úˆ·›ˆÓ ËÁÂÙÒÓ Ô˘ ı· Î·Ù·Ï‹ÍÔ˘Ó ÛÙË Û‡ÛÙ·ÛË ÙË˜ ∂.√.∫. ÙÔ
1957. ∆· ÂfiÌÂÓ· ¯ ÚfiÓÈ· Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ·ÛÎÂ› Â˘Úˆ·˚Î‹ ÔÏÈÙÈÎ‹ Ô˘ Î·-
Ù·Ï‹ÁÂÈ ÛÙËÓ ˘ÔÁÚ·Ê‹ ÙË˜ ™˘ÌÊˆÓ›·˜ ™‡Ó‰ÂÛË˜ ÙÔ 1961, Ô˘ ·ÔÙ¤ÏÂÛÂ
ÙÔÓ Â›ÛËÌÔ «·ÚÚ·‚ÒÓ·» ÙË˜ ¯ÒÚ·˜ ÌÂ ÙËÓ ∂.√.∫. ∆Ô ·Ú¯ÂÈ·Îfi ˘ÏÈÎfi,
fiˆ˜ ı· ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙÂ› ·Ó·Ï˘ÙÈÎ¿ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·, ÚÔ‚¿ÏÏÂÈ ·˘Ù¤˜ ÙÈ˜ ÂÓ-
‰È·Ê¤ÚÔ˘ÛÂ˜ Ù˘¯¤˜ ÙË˜ ÂÏÏËÓÈÎ‹˜ ÂÍˆÙÂÚÈÎ‹˜ ÔÏÈÙÈÎ‹˜. 
ªÂÙ¿ ÙËÓ ÂÎÏÔÁÈÎ‹ ‹ÙÙ· Ô˘ ˘¤ÛÙË Ô ∫. ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹˜ ÙÔ 1963, ÌÂÙ·-
‚·›ÓÂÈ ÛÙÔ ¶·Ú›ÛÈ, fiÔ˘ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ·˘ÙÔÂÍfiÚÈÛÙÔ˜ ÁÈ· ¤ÓÙÂÎ· ¯ ÚfiÓÈ·. ™ÙÔ
·Ú¯Â›Ô ÙÔ˘ Î˘Ú›·Ú¯Ë ı¤ÛË ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ·˘Ù‹ Î·Ù¤¯ÂÈ Ë ·ÏÏËÏÔÁÚ·Ê›· ÙÔ˘.
∆Ô ¤ÙÔ˜ 1967, ÌÂ ÙËÓ ÂÈ‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ ‰ÈÎÙ·ÙÔÚÈÎÔ‡ Î·ıÂÛÙÒÙÔ˜, «·ÁÒÓÂÈ»
¿ÌÂÛ· Ë ™˘ÌÊˆÓ›· ™‡Ó‰ÂÛË˜ Î·È Ë ¯ ÒÚ· ÂÚÈıˆÚÈÔÔÈÂ›Ù·È ÛÙÔ Â˘Úˆ·˚-
Îfi Â‰›Ô. ∏ Î·Ù·ÏËÎÙ‹ÚÈ· ËÌÂÚÔÌËÓ›· 24.7.1974 ÙË˜ ÂÓfiÙËÙ·˜ ÛËÌ·ÙÔ‰Ô-
ÙÂ› Ì›· ÛËÌ·ÓÙÈÎ‹ ÙÔÌ‹ ÙË˜ Û‡Á¯ÚÔÓË˜ ÂÏÏËÓÈÎ‹˜ ÈÛÙÔÚ›·˜: ÙËÓ Î·Ù¿Ï˘ÛË
ÙÔ˘ ‰ÈÎÙ·ÙÔÚÈÎÔ‡ Î·ıÂÛÙÒÙÔ˜ Î·È ÙËÓ ÂÁÎ·ı›‰Ú˘ÛË ÙË˜ ‰ËÌÔÎÚ·Ù›·˜.
∏ ÂÓfiÙËÙ· ·˘Ù‹ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ
ñ ÌÓËÌfiÓÈ· Û˘ÓÔÌÈÏÈÒÓ Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ·Ó·Ï˘ÙÈÎ¿ Ù· ÂÈ¯ÂÈÚ‹Ì·-
Ù· Ô˘ ˘ÔÛÙËÚ›¯ıËÎ·Ó, ·ÊÂÓfi˜ ·fi ÙÔÓ ∫. ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹ Î·È Ù· Î˘‚ÂÚÓË-
ÙÈÎ¿ ÙÔ˘ ÛÙÂÏ¤¯Ë  Î·È ·ÊÂÙ¤ÚÔ˘ ·fi ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ Í¤ÓˆÓ ¯ˆÚÒÓ, Î·Ù¿
ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÙˆÓ ÚÒÙˆÓ Ó· ÂÓÙ¿ÍÔ˘Ó ÙË ¯ ÒÚ· ÛÙËÓ ÙÚÔ¯È¿ ÙË˜ Â˘Úˆ-
·˚Î‹˜ ÂÓÔÔ›ËÛË˜, 
ñ ‰È·ÊˆÙÈÛÙÈÎ¤˜ ÂÎı¤ÛÂÈ˜, ÛËÌÂÈÒÌ·Ù·, ÙËÏÂÁÚ·Ê‹Ì·Ù· Î·È ·Ó·ÎÔÈ-
Óˆı¤ÓÙ· ÙˆÓ ‚·ÛÈÎÒÓ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙÒÓ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ¯ÂÈÚ›ÛÙËÎ·Ó Ù· Û¯ÂÙÈÎ¿ ı¤-
Ì·Ù·, ‰ËÏ·‰‹ ÙˆÓ °. ¶ÂÛÌ·˙fiÁÏÔ˘, ∂. ∞‚¤ÚˆÊ-∆ÔÛ›ÙÛ·, ∞. ¶ÚˆÙÔ·-
·‰¿ÎË, ¶. ¶··ÏËÁÔ‡Ú·, £. ÃÚËÛÙ›‰Ë, Î.¿., 
ñ Â›ÛËÌ· ˘ÔÌÓ‹Ì·Ù· Î·È ·Ó·ÊÔÚ¤˜ Ô˘ Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È ÌÂ ÙÈ˜ ÂÏÏËÓÈ-
Î¤˜ ı¤ÛÂÈ˜ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙˆÓ ‰È·Ú·ÁÌ·ÙÂ‡ÛÂˆÓ ÙÔ˘ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ ∂˘Úˆ-
·˚Î‹˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎ‹˜ ™˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ ÁÈ· ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÌÈ·˜ ∂˘Úˆ·˚Î‹˜
∑ÒÓË˜ ∂ÏÂ˘ı¤ÚˆÓ ™˘Ó·ÏÏ·ÁÒÓ Î·Ù¿ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô 1957-1958, 
ñ ÔÏ˘Ô›ÎÈÏÔ ˘ÏÈÎfi - Ú·ÎÙÈÎ¿, ÛËÌÂÈÒÌ·Ù·, ÙËÏÂÁÚ·Ê‹Ì·Ù·, ·Ô-
ÎfiÌÌ·Ù· Ù‡Ô˘, Î.¿. - Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙÈ˜ ÂÈÛÎ¤„ÂÈ˜ ·) ÙÔ˘ ∫. ∫·Ú·Ì·Ó-
Ï‹ ÛÙ· ‰˘ÙÈÎÔÂ˘Úˆ·˚Î¿ ÎÚ¿ÙË (‚Ï. ÂÓ‰ÂÈÎÙÈÎ¿, Â›ÛÎÂ„Ë ÛÙËÓ √ÌÔÛÔÓ-
‰È·Î‹ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›· ÙË˜ °ÂÚÌ·Ó›·˜ ÙÔÓ ¡Ô¤Ì‚ÚÈÔ ÙÔ˘ 1958, fiÔ˘ Û˘Ó·ÓÙ‹-
ıËÎÂ ÌÂ ÙÔÓ Î·ÁÎÂÏ¿ÚÈÔ ∞ÓÙÂÓ¿Ô˘ÂÚ, ÛÙËÓ πÙ·Ï›· ÙÔÓ ¡Ô¤Ì‚ÚÈÔ ÙÔ˘ 1959,
170 ª·ÚÈ¤ÙÙ· ªÈÓÒÙÔ˘
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Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÌÂ ÙÔÓ ÔÌfiÏÔÁfi ÙÔ˘ ™¤ÓÓÈ, ÛÙË °·ÏÏ›· ÙÔÓ πÔ‡ÏÈÔ ÙÔ˘ 1960 Î·È
ÙÔÓ ºÂ‚ÚÔ˘¿ÚÈÔ ÙÔ˘ 196, Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÌÂ ÙÔÓ ¡ÙÂ °ÎÒÏ), ‚) Â˘Úˆ·›ˆÓ ËÁÂ-
ÙÒÓ (ŒÚ¯·ÚÓÙ, Ãfi˘˜, º·ÓÊ¿ÓÈ, ¡ÙÂ °ÎÒÏ), Î·È Èı˘ÓfiÓÙˆÓ ÙË˜ ∂.√.∫.
(Ã¿ÏÛÙ·ÈÓ, ª·Ú˙ÔÏ¤Ó, ƒ¤˘, Î.¿) ÛÙË ¯ ÒÚ· Ì·˜ . 
™ËÌ·ÓÙÈÎ¤˜ ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜ ÁÈ· ÙÔ ˆ˜ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛÂ Ô ÔÏÈÙÈÎfi˜ ÎfiÛÌÔ˜
ÙË˜ ¯ÒÚ·˜ ÙËÓ Â˘Úˆ·˚Î‹ ÚÔÔÙÈÎ‹ ·Ú¤¯Ô˘Ó Ù· Ú·ÎÙÈÎ¿ ÙË˜ µÔ˘Ï‹˜
Ô˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÛÙÔ ·Ú¯Â›Ô, ÔÈ ÚÔÂÎÏÔÁÈÎÔ› ÏfiÁÔÈ Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÔ-
ÓÙ·È ÌÂÙ·Í‡ ¿ÏÏˆÓ Î·È ÛÙËÓ Â˘Úˆ·˚Î‹ ÔÏÈÙÈÎ‹ ÙË˜ ¯ÒÚ·˜, ÔÈ ‰ËÏÒÛÂÈ˜,
ÔÌÈÏ›Â˜ Î·È Û˘ÓÂÓÙÂ‡ÍÂÈ˜ ÙÔ˘ ∫. ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹, ÙˆÓ ·ÚÌfi‰ÈˆÓ Î˘‚ÂÚÓËÙÈ-
ÎÒÓ ÛÙÂÏÂ¯ÒÓ, Î·ıÒ˜ Î·È ¿ÏÏˆÓ ÂÏÏ‹ÓˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ ·fi Ù· ÎfiÌÌ·Ù· ÙË˜
·ÓÙÈÔÏ›ÙÂ˘ÛË˜.
µ·ÛÈÎfi ˘Ú‹Ó· ÙÔ˘ ·Ú¯ÂÈ·ÎÔ‡ ˘ ÏÈÎÔ‡ ÙË˜ ÂÚÈfi‰Ô˘ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó Ù· ·Ó·-
Ï˘ÙÈÎ¿ ÎÂ›ÌÂÓ· Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÛÙËÓ ÔÚÂ›· ÙˆÓ ‰È·Ú·ÁÌ·ÙÂ‡ÛÂˆÓ ÁÈ·
ÙË ™‡Ó‰ÂÛË ÙË˜ ∂ÏÏ¿‰·˜ ÌÂ ÙËÓ ∂√∫. ª¤Û· ·fi ·˘Ù¿ ÚÔ‚¿ÏÏÔÓÙ·È ÔÈ
ÂÏÏËÓÈÎÔ› ¯ÂÈÚÈÛÌÔ›, Ù· ˙ËÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ·Ó¤Î˘„·Ó, Ù· ÌÂÙ·‚·ÙÈÎ¿ ÛÙ¿‰È·
Ô˘ ‰È‹Ó˘ÛÂ Ë ÂÏÏËÓÈÎ‹ ÂÛˆÙÂÚÈÎ‹ Î·È ÂÍˆÙÂÚÈÎ‹ ÔÏÈÙÈÎ‹ Ì¤¯ÚÈ Ó· ÂÙ‡-
¯ÂÈ ÙÔ ÛÙÚ·ÙËÁÈÎfi ÙË˜ ÛÙfi¯Ô, ÔÈ ı¤ÛÂÈ˜ ÙˆÓ Í¤ÓˆÓ ÎÚ·ÙÒÓ, ÎÏ. ∂›ÛË˜, Â-
ÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È Ù· ÎÂ›ÌÂÓ· ÙË˜ ™˘ÌÊˆÓ›·˜ ™‡Ó‰ÂÛË˜, Û˘Á¯·ÚËÙ‹ÚÈ· ÌËÓ‡-
Ì·Ù· ·fi ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È ÙÔ ÂÍˆÙÂÚÈÎfi, ·ÔÎfiÌÌ·Ù· ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ Î·È
Í¤ÓÔ˘ Ù‡Ô˘, ÛËÌÂÈÒÌ·Ù· Û¯ÂÙÈÎ¿ ÌÂ ÙËÓ ÂÈÎ‡ÚˆÛË ÙË˜ ™˘ÌÊˆÓ›·˜ ÛÙËÓ
∂ÏÏ¿‰· Î·È ÛÙÔ ÂÍˆÙÂÚÈÎfi, Î·ıÒ˜ Î·È ÛÙÔÈ¯Â›· ÁÈ· ÙËÓ ÌÂÙ¤ÂÈÙ· ÂÊ·Ú-
ÌÔÁ‹ ÙË˜. ∂ÈÏ¤ÔÓ, ÂÓÙ¿ÛÛÔÓÙ·È ¤ÁÁÚ·Ê· ÙˆÓ ÀÔ˘ÚÁÂ›ˆÓ Ô˘ Â›¯·Ó ÙËÓ
Â˘ı‡ÓË ÙÔ˘ ¯ÂÈÚÈÛÌÔ‡ ÙˆÓ Û¯ÂÙÈÎÒÓ ˙ËÙËÌ¿ÙˆÓ Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙˆÓ ‰È·-
Ú·ÁÌ·ÙÂ‡ÛÂˆÓ Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Î·Ù¿ ÙË Ê¿ÛË ÙË˜ ÂÈÎ‡ÚˆÛË˜ Î·È
ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ ÙË˜ ™˘ÌÊˆÓ›·˜ (ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ∂ÍˆÙÂÚÈÎÒÓ, ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ™˘ÓÙÔÓÈ-
ÛÌÔ‡, Î.¿), Î·ıÒ˜ Î·È ·Ó·ÊÔÚ¤˜ Î·È ÙËÏÂÁÚ·Ê‹Ì·Ù· ·fi ÙÈ˜ ÂÏÏËÓÈÎ¤˜
ÚÂÛ‚Â›Â˜ ÙÔ˘ ÂÍˆÙÂÚÈÎÔ‡. 
π‰È·›ÙÂÚÔ ÂÓ‰È·Ê¤ÚÔÓ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ, Â›ÛË˜, ÙÔ ·Ú¯ÂÈ·Îfi ˘ÏÈÎfi ÙˆÓ
·Ì¤Ûˆ˜ ÂfiÌÂÓˆÓ ÂÙÒÓ Ô˘ ·ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ÔÏÈÙÈÎ‹ ÂÓÔÔ›ËÛË ÙË˜ ∂˘ÚÒË˜
Î·È ÛÙË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÙË˜ ∂ÏÏ¿‰·˜ ÌÂ Ù· Â˘Úˆ·˚Î¿ ıÂÛÌÈÎ¿ fiÚÁ·Ó·.  
ªÂÙ¿ ÙÔ 1963, Ì¤Û· ·fi ÙËÓ ·ÏÏËÏÔÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹ ÌÂ ÛÙÂÓÔ‡˜
Û˘ÓÂÚÁ¿ÙÂ˜ ÙÔ˘, ÌÂ ÛËÌ·ÓÙÈÎ¿ ÔÏÈÙÈÎ¿ ÚfiÛˆ· ·fi ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È ÙÔ
ÂÍˆÙÂÚÈÎfi, ·ÊÂÓfi˜ ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÔÓÙ·È ÔÈ ‰È·‰Ô¯ÈÎ¤˜ ÔÏÈÙÈÎ¤˜ ÂÍÂÏ›ÍÂÈ˜
Î·È ·ÊÂÙ¤ÚÔ˘  ·ÔÙ˘ÒÓÔÓÙ·È ÔÈ ÛÎ¤„ÂÈ˜ Î·È ÔÈ ·ÁˆÓ›Â˜ ÙfiÛÔ ÙÔ˘ È‰›Ô˘
fiÛÔ Î·È ÙˆÓ ÏÔÈÒÓ ÂÈÛÙÔÏÔÁÚ¿ÊˆÓ. ∆· ˙ ËÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ÙÔ˘˜ ··Û¯ÔÏÔ‡Ó
·ÊÔÚÔ‡Ó Î·ÙÂÍÔ¯‹Ó ÛÂ ı¤Ì·Ù· ÂÛˆÙÂÚÈÎ‹˜ ÔÏÈÙÈÎ‹˜ ÁÂÁÔÓfi˜, Ô˘ ÂÍËÁÂ›
ÙËÓ ‡·ÚÍË ÂÚÈÔÚÈÛÌ¤ÓÔ˘ ˘ÏÈÎÔ‡ Û¯ÂÙÈÎÔ‡ ÌÂ ÙËÓ Â˘Úˆ·˚Î‹ ÔÏÈÙÈÎ‹
ÙË˜ ¯ÒÚ·˜. ∂Í¿ÏÏÔ˘, fiˆ˜ ÚÔ·Ó·Ê¤ÚıËÎÂ, ÌÂ ÙËÓ ÂÈ‚ÔÏ‹ ÙË˜ ‰ÈÎÙ·ÙÔ-
Ú›·˜ Î·È ÙÔ «¿ÁˆÌ·» ÙË˜ ™˘ÌÊˆÓ›·˜ ™‡Ó‰ÂÛË˜ Ë ∂ÏÏ¿‰· ÂÚÈ‹ÏıÂ, ·Ó·-
ÁÎ·ÛÙÈÎ¿, ÛÙÔ ÂÚÈıÒÚÈÔ ÙˆÓ Â˘Úˆ·˚ÎÒÓ ÂÍÂÏ›ÍÂˆÓ Î·È ¤¯·ÛÂ ÙËÓ Â˘-
Î·ÈÚ›· Ô˘ ÚÒÙË Â›¯Â ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ Î·Ù¿ ÙË ÌÂÙ·ÔÏÂÌÈÎ‹ ÂÚ›Ô‰Ô: ‰ËÏ. Ó·
ÎÂÚ‰›ÛÂÈ ÔÏ‡ÙÈÌÔ ¯ ÚfiÓÔ Î·È ¤‰·ÊÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ ÙË˜ ÛÙ· ÎÔÈÓÔÙÈ-
Î¿ ‰Â‰ÔÌ¤Ó·. ™Ù· ‰È·Ûˆ˙fiÌÂÓ· ÁÚ·Ù¿ ÙÂÎÌ‹ÚÈ· ·˘Ù‹˜ ÙË˜ ÂÚÈfi‰Ô˘ Î·È
Î˘Ú›ˆ˜ Ì¤Û· ·fi ÙËÓ ·ÏÏËÏÔÁÚ·Ê›· Î·Ù·ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ÔÈ ·ÓÙÈ‰Ú¿ÛÂÈ˜ Â˘Úˆ-
·˚ÎÒÓ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔ ‰ÈÎÙ·ÙÔÚÈÎfi Î·ıÂÛÙÒ˜: «∆Ô Ú·ÍÈÎfi-
ËÌ· ÙÔ˘ ∞ÚÈÏ›Ô˘ ˘ Â‰¤¯ıË Ë ‰ÈÂıÓ‹˜ ÎÔÈÓ‹ ÁÓÒÌË ‰˘ÛÌÂÓÒ˜. ∞È ·ÓÙÈ‰Ú¿-
ÛÂÈ˜ ÙË˜ Î·Ù¿ ÙË˜ ÃÔ‡ÓÙ·˜ Î·È Ë Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ÙË˜ ÚÔ˜ ÙÔÓ Î·Ù·‰˘Ó·-
ÛÙÂ˘fiÌÂÓÔÓ ∂ÏÏËÓÈÎfiÓ Ï·fiÓ ˘‹ÚÍÂ ÌÔÓ·‰ÈÎ‹ Î·È Û˘ÁÎÈÓËÙÈÎ‹. ∆· Â˘Úˆ-
·˚Î¿ ÎÔÈÓÔ‚Ô‡ÏÈ·, Û˘Ó‰ÈÎ¿Ù· Î·È È‰›ˆ˜ Ô ‰ÈÂıÓ‹˜ Ù‡Ô˜ ËÛ¯ÔÏÔ‡ÓÙÔ Î·-
ıËÌÂÚÈÓÒ˜ ÌÂ ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfiÓ ı¤Ì· Î·È Â˙‹ÙÔ˘Ó ÙËÓ ·ÔÎ·Ù¿ÛÙ·ÛÈÓ ÙË˜ ‰ËÌÔ-
ÎÚ·Ù›·˜ ÂÓ ∂ÏÏ¿‰È..».6 ™ÎÏËÚfi Ï‹ÁÌ· Î·Ù¿ ÙË˜ ∂ÏÏ¿‰·˜, fiˆ˜ ÚÔ‚¿Ï-
ÏÂÙ·È Ì¤Û· ·fi ÙÔ ·Ú¯Â›Ô, ˘‹ÚÍÂ Ë ·ÔÔÌ‹ ÙË˜ ·fi ÙÔ ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÙË˜
∂˘ÚÒË˜. «∏ ‰ÈÎÙ·ÙÔÚ›· ·¤ÎÔ„Â ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ·fi ÙÔÓ ÎÔÚÌfiÓ ÙË˜ ∂˘ÚÒ-
Ë˜» ‰ËÏÒÓÂÈ Ô ∫. ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹˜, Û¯ÔÏÈ¿˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ·Ó·ÁÎ·ÛÙÈÎ‹ ·Ú·›ÙË-
ÛË ÙË˜ ¯ÒÚ·˜ ·fi ÙÔÓ Â˘Úˆ·˚Îfi ÔÚÁ·ÓÈÛÌfi (12.12.1969). ™Â ¿ÏÏÔ ÎÂ›ÌÂ-
Ófi ÙÔ˘ ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ ÙËÓ ÈÎÚ›· ÙÔ˘ ÌÂ ÙË ‰È·›ÛÙˆÛË fiÙÈ Ë ÔÏÈÙÈÎ‹ Ô˘ Â›¯Â
ÂÁÎ·ÈÓÈ¿ÛÂÈ ÚÈÓ Ï›Á· ¯ ÚfiÓÈ· ÎÈÓ‰‡ÓÂ˘Â ÔÚÈÛÙÈÎ¿ Ó· Ì·Ù·ÈˆıÂ›: «∫·È ¤ÙÛÈ
Ë ∂ÏÏ¿˜, Ô˘ ÊÈÏÔ‰ÔÍÔ‡ÛÂ Î·È Â‰ÈÎ·ÈÔ‡ÙÔ Ó· ÌÂÙ¤¯Ë ÙÔ˘ ˘Ú‹ÓÔ˜ ÙË˜ ∂˘-
ÚÒË˜ Â˘Ú¤ıË ÂÎÙfi˜ ·˘Ù‹˜, ¯ ˆÚ›˜ Ì¿ÏÈÛÙ· ÙËÓ ÂÏ›‰· Ó· Â·Ó¤ÏıË».7
™Â ÚÔÛˆÈÎfi ÛËÌÂ›ˆÌ¿ ÙÔ˘ Ô˘ ¤ÁÚ·„Â Î·Ù¿ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ÙË˜ ·˘ÙÔ-
ÂÍÔÚ›·˜ ÙÔ˘ ÛÙÔ ¶·Ú›ÛÈ, ÌÂ Ù›ÙÏÔ «∏ ÂÍˆÙÂÚÈÎ‹ ÔÏÈÙÈÎ‹ Î·Ù¿ ÙË ‰È¿Ú-
ÎÂÈ· ÙË˜ ÔÎÙ·ÂÙ›·˜» ·Ú¯ÈÎ¿ ·Ó·Ï‡ÂÈ ÙÔ˘˜ ÁÂÓÈÎÔ‡˜ ÛÙÚ·ÙËÁÈÎÔ‡˜ ÛÙfi¯Ô˘˜
ÙË˜ Î˘‚¤ÚÓËÛ‹˜ ÙÔ˘ Û¯ÂÙÈÎ¿ ÌÂ ÙËÓ ÂÏÏËÓÈÎ‹ ÂÍˆÙÂÚÈÎ‹ ÔÏÈÙÈÎ‹ Î·È ÛÙË
Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÂÍËÁÂ› ÁÈ·Ù› ›ÛÙÂ˘Â fiÙÈ Ë ∂ÏÏ¿‰·, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙË˜ ∂.√.∫, ı·
ÌÔÚÔ‡ÛÂ Ó· ÂÈÏ‡ÛÂÈ Î·Ù¿ ÙÚfiÔ ÚÈ˙ÈÎfi ‰‡Ô ÌÂÁ¿Ï· ‰È·¯ÚÔÓÈÎ¿ ÚÔ-
‚Ï‹Ì·Ù· Û¯ÂÙÈÎ¿ ÌÂ ÙËÓ ÂÍˆÙÂÚÈÎ‹ ÙË˜ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· Î·È ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎ‹ ÙË˜
·Ó¿Ù˘ÍË. ∂›¯Â ‰ËÏ. ÙËÓ ÂÔ›ıËÛË fiÙÈ ÌÂ ÙËÓ ¤ÓÙ·Í‹ ÙË˜ ÛÙËÓ ∂.√.∫, Ë
∂ÏÏ¿‰· ı· ··ÏÏ·ÛÛfiÙ·Ó ·fi ÙÔ «¿Á¯Ô˜» Ô˘ ÙË˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ÛÂ Ë ÁÂˆ-
ÁÚ·ÊÈÎ‹ ÙË˜ ı¤ÛË, ı· ¤·˘Â Ó· ·Ó·˙ËÙÂ› «ÚÔÛÙ¿ÙÂ˜» Î·È ı· ·ÎÔÏÔ˘-
ıÔ‡ÛÂ ÙÚÔ¯È¿ ·Ó¿Ù˘ÍË˜ Î·È ÔÏÈÙÈÛÌÈÎ‹˜ ÚÔfi‰Ô˘, ÒÛÙÂ ÌÂ ÂÈÙ˘¯›· Ó·
·ÓÙ·ÔÎÚ›ÓÂÙ·È ÛÙÈ˜ ÌÂÏÏÔÓÙÈÎ¤˜ ÚÔÎÏ‹ÛÂÈ˜. ™˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤Ó· ˘ÔÁÚ·ÌÌ›-
˙ÂÈ: «…ª¤¯ÚÈ ÙÔ 1958 ‹ÌÔ˘Ó ˘Ô¯ÚÂˆÌ¤ÓÔ˜ Ó· ·Û¯ÔÏÔ‡Ì·È Û˘ÓÂ¯Ò˜ ÌÂ Ù·
ÂÛˆÙÂÚÈÎ¿ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÙË˜ ¯ ÒÚ·˜ Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ÌÂ ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎ‹ ÙË˜ ·Ó¿-
Ù˘ÍË. ∆· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ·˘Ù¿ ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Î·È ÌÂ ÙÔ ÂÎÚËÎÙÈÎfi ı¤Ì· ÙË˜
∫‡ÚÔ˘, ÂÚÈfiÚÈ˙·Ó ÙÈ˜ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙÂ˜ ÌÔ˘ Ó· ·Û¯ÔÏËıÒ Î·È Ó· ÚÔˆı‹Ûˆ
ÙÈ˜ ÂÍˆÙÂÚÈÎ¤˜ Û¯¤ÛÂÈ˜ ÙË˜ ¯ÒÚ·˜. ªÂÙ¿ ÙË ‰ÈÂ˘ı¤ÙËÛË fiÌˆ˜ ÙÔ˘ ∫˘ÚÈ·-
ÎÔ‡ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ· ·ÏÏÂ¿ÏÏËÏÂ˜ ÂÈÛÎ¤„ÂÈ˜ ÛÙÔ ÂÍˆÙÂÚÈÎfi ÁÈ· Ó·
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6. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹˜: ∞Ú¯Â›Ô, °ÂÁÔÓfiÙ·  Î·È ∫Â›ÌÂÓ·, fi.., Ù. 7, ÛÛ. 125-127.  
7.   ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹˜: ∞Ú¯Â›Ô, °ÂÁÔÓfiÙ·  Î·È ∫Â›ÌÂÓ·, fi.., Ù. 7, Û. 128.  
8. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹˜: ∞Ú¯Â›Ô °ÂÁÔÓfiÙ· Î·È ∫Â›ÌÂÓ·, fi.., Ù.4, ÛÛ. 73-74. µÏ. Â›ÛË˜
π∞π∫∫, ∞Ú¯Â›Ô ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹, º71∞, ÛËÌÂ›ˆÌ· ∫. ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹, Î·Ù¿ ÙË ‰È·-
ÌÔÓ‹ ÙÔ˘ ÛÙÔ ¶·Ú›ÛÈ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ÙË˜ ·˘ÙÔÂÍÔÚ›·˜ ÙÔ˘.
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·ÔÎ·Ù·ÛÙ‹Ûˆ ÎÏÔÓÈÛıÂ›Û·˜ ÊÈÏ›·˜, Ó· ÚÔˆı‹Ûˆ ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙË˜ ÂÏ-
ÏËÓÈÎ‹˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ Î·È ÚÔ·ÓÙfi˜ Ó· Î·ÙÔ¯˘ÚÒÛˆ ÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ÙË˜ ¯ Ò-
Ú·˜. ∫·È ·˘Ùfi ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ¤¯ÂÈ È‰È·›ÙÂÚË ÛËÌ·Û›· ·Ó ÏËÊıÂ› ˘ fi„Ë Ë ÎÚ›-
ÛÈÌË ÁÂˆÔÏÈÙÈÎ‹ ÙË˜ ı¤ÛË. ∏ ∂ÏÏ¿‰·, Ï·ÈÛÈˆÌ¤ÓË ·fi Â¯ıÚÈÎÔ‡˜, ·ÏÏfi-
Ê˘ÏÔ˘˜ Ï·Ô‡˜, ˙Ô‡ÛÂ ÌfiÓÈÌ· ÌÂ ÙÔ ¿Á¯Ô˜ ÂÓfi˜ ÙÔÈÎÔ‡ ÔÏ¤ÌÔ˘. ŸÏÔÈ ÔÈ
ÁÂ›ÙÔÓÂ˜ ÙË˜ Â›¯·Ó Î·Ù¿ Î·ÈÚÔ‡˜ ‚Ï¤„ÂÈ˜ ÂÈ˜ ‚¿ÚÔ˜ ÙË˜… ∞˘Ùfi˜ ¿ÏÏˆÛÙÂ
‹Ù·Ó Î·È Ô ÏfiÁÔ˜ ÁÈ· ÙÔÓ ÔÔ›Ô ÌÂ ÂÈÌÔÓ‹ ÂÂ‰›ˆÍ· Ó· ÂÓÙ¿Íˆ ÙË ¯ÒÚ·
Ì·˜ ÛÙË ˘fi ‰È·ÌfiÚÊˆÛË ∂ÓˆÌ¤ÓË ∂˘ÚÒË. ¶›ÛÙÂ˘· fiÙÈ ·Ó ÙÂÏÈÎ¿ Ë ∂˘-
ÚÒË ÂÓˆıÂ› Î·È Ë ∂ÏÏ¿‰· ·ÔÙÂÏ¤ÛÂÈ ÌÈ· ¶ÔÏÈÙÂ›· ÙË˜ ∂˘Úˆ·˚Î‹˜ ™˘-
ÌÔÏÈÙÂ›·˜ ı· Î·ÙÔ¯‡ÚˆÓÂ ÙËÓ ·ÓÂÍ·ÚÙËÛ›· ÙË˜, ·ÊÔ‡ Î·Ó¤Ó·˜ ‰ÂÓ ı·
ÌÔÚÔ‡ÛÂ Ó· ÙËÓ ÚÔÛ‚¿ÏÂÈ ¯ ˆÚ›˜ Ó· ÚÔÎ·Ï¤ÛÂÈ fiÏÂÌÔ Â˘Úˆ·˚Îfi…».8
¶·Ú¿ÏÏËÏ· ÌÂ ÙÔ ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ, ·ÔÎÏÂÈÛÙÈÎ¿, ÛÙ· Â˘Úˆ·˚Î¿ ı¤Ì·-
Ù· ·Ú¯ÂÈ·Îfi ˘ÏÈÎfi, Ô ÂÚÂ˘ÓËÙ‹˜ ·ÓÙÏÂ› ÛÙÔÈ¯Â›·  ÁÈ· ÙËÓ Â˘Úˆ·˚Î‹ ÂÈ-
ÏÔÁ‹ ÙË˜ ¯ÒÚ·˜ Î·È ·fi ¿ÏÏ· Â‰›· ÙÔ˘ ·Ú¯Â›Ô˘. ™ÙËÓ ÂÓfiÙËÙ·, .¯. Ô˘
·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›·, ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÂ› ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎ‹ ÔÏÈÙÈÎ‹ ÙË˜
Î˘‚¤ÚÓËÛË˜ ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi Â‰›Ô Ô˘ ÔÔ›· ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛÂ ÓÔÌÈÛÌ·ÙÈÎ‹
ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ·, ˘„ËÏÔ‡˜ Ú˘ıÌÔ‡˜ ÌÂÁ¤ı˘ÓÛË˜ Î·È Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎfi ÌÂÙ·Û¯ËÌ·-
ÙÈÛÌfi ÙË˜ ÂÏÏËÓÈÎ‹˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ Î·È ÎÔÈÓˆÓ›·˜ ¯¿ÚË ÛÙËÓ  ÂÎ‚ÈÔÌË¯¿ÓÈÛË
Ô˘ Û˘ÓÙÂÏ¤ÛıËÎÂ. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ·ÓÙÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È ÙÈ˜ ·ÁˆÓ›Â˜ Î·È ÙÔ˘˜ ¯ ÂÈ-
ÚÈÛÌÔ‡˜ ÙË˜ Î˘‚¤ÚÓËÛË˜ Û¯ÂÙÈÎ¿ ÌÂ ÙËÓ Î·ÙÔ¯‡ÚˆÛË ÙˆÓ Â˘·›ÛıËÙˆÓ ÂÏ-
ÏËÓÈÎÒÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ ÛÙÔ Ó¤Ô ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi Ï·›ÛÈÔ, Î·ıÒ˜ Î·È ÙÈ˜ Û˘ÛÙË-
Ì·ÙÈÎ¤˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ¤˜ ÙË˜ Ó· ÚÔˆıËıÂ› Ë ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ÙË˜ ÂÏÏËÓÈÎ‹˜ ÔÈ-
ÎÔÓÔÌ›·˜ Ô˘ ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó ÛÂ ·Ó¿Ù˘ÍË. √È ÔÈÎÔÓÔÌÈÎ¤˜ ÂÍÂÏ›ÍÂÈ˜ ÙË˜ Â-
ÚÈfi‰Ô˘, ·Ú¿ÏÏËÏ· ‚¤‚·È· ÌÂ ÙËÓ ÔÏÈÙÈÎ‹ ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ· Ô˘ ÂÈÎÚ·ÙÔ‡-
ÛÂ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ˘ÔÛÙ‹ÏˆÛ·Ó ÁÂÚ¿ ÙÔ ¤‰·ÊÔ˜, ÒÛÙÂ Ë ¯ÒÚ· ÛÙË Û˘Ó¤-
¯ÂÈ· Ó· ˘Ô‚¿ÏÂÈ ÙÔ ·›ÙËÌ· ÙË˜ Û‡Ó‰ÂÛ‹˜ ÙË˜ ÌÂ Ù· ÈÛ¯˘Ú¿ ‰˘ÙÈÎÔÂ˘Úˆ-
·˚Î¿ ÎÚ¿ÙË ÙË˜ ∂.√.∫. 
™ÙËÓ ÂÓfiÙËÙ·, Â›ÛË˜, ÙˆÓ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÒÓ ıÂÌ¿ÙˆÓ, ÂÈÛËÌ·›ÓÔÓÙ·È ÔÈ
··Ú·›ÙËÙÂ˜ ıÂÛÌÈÎ¤˜ ·ÏÏ·Á¤˜ Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎ·Ó, ÒÛÙÂ Ë ¯ÒÚ·
Ó· ·ÓÙ·ÔÎÚÈıÂ› ·Ú¯ÈÎ¿ ÛÙÈ˜ ÔÏÏ·Ï¤˜ ··ÈÙ‹ÛÂÈ˜ ÙˆÓ ‰È·Ú·ÁÌ·ÙÂ‡-
ÛÂˆÓ Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÛÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙË˜ ™˘ÌÊˆÓ›·˜ ™‡Ó‰ÂÛË˜. 
∆¤ÏÔ˜ ÙÔ ·Ú¯ÂÈ·Îfi ˘ÏÈÎfi Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙÈ˜ ‰ÈÌÂÚÂ›˜ Û¯¤ÛÂÈ˜, Î·-
ıÒ˜ Î·È ÛÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙË˜ ¯ÒÚ·˜ ÛÙÔ˘˜ ‰ÈÂıÓÂ›˜ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡˜ (¡∞∆√,
√∂√™, Î.¿) ·Ú¤¯ÂÈ ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜ ÁÈ· ÙÔÓ ÙÚfiÔ Î·È ÙË Ì¤ıÔ‰Ô Ô˘ ÚÔ-
‚¿ÏÏÔÓÙ·Ó Ù· Â˘Úˆ·˚Î¿ ·ÈÙ‹Ì·Ù· ÙË˜ ¯ÒÚ·˜ ÛÂ Û¯¤ÛË ÌÂ ¿ÏÏ· ˙ËÙ‹Ì·-
Ù· ÙË˜ ÂÛˆÙÂÚÈÎ‹˜ Î·È ÂÍˆÙÂÚÈÎ‹˜ ÔÏÈÙÈÎ‹˜.
9. 24.7.1974: ∞Ó¿ÏË„Ë ÙË˜ Úˆı˘Ô˘ÚÁ›·˜ ·fi ÙÔÓ ∫. ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹, 9 M·ÚÙ›Ô˘ 1995: Ù¤ÏÔ˜ ‰Â‡-
ÙÂÚË˜ ÚÔÂ‰ÚÈÎ‹˜ ıËÙÂ›·˜.
∏ Û˘ÏÏÔÁ‹ ÙÔ˘ Û¯ÂÙÈÎÔ‡ ÔÙÈÎÔ·ÎÔ˘ÛÙÈÎÔ‡ ˘ÏÈÎÔ‡ ÙÔ˘ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜
·ÔÙ˘ÒÓÂÈ ·Ú·ÛÙ·ÙÈÎ¿ ÛÙÈÁÌÈfiÙ˘· ·fi ÙÈ˜ ‰ÈÏˆÌ·ÙÈÎ¤˜ Â·Ê¤˜ ÂÎ-
ÚÔÛÒˆÓ ÙË˜ ¯ÒÚ·˜ Ì·˜ Î·ıÒ˜ Î·È ¿ÏÏ· ÈÛÙÔÚÈÎ¿ Û˘Ì‚¿ÓÙ· (ÂÈÛÎ¤-
„ÂÈ˜ ∫. ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹ ÛÙÔ ÂÍˆÙÂÚÈÎfi Î·È ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯· Í¤ÓˆÓ Èı˘ÓfiÓÙˆÓ ÛÙËÓ
∂ÏÏ¿‰·, ˘ ÔÁÚ·Ê‹ ÙË˜ ™˘ÌÊˆÓ›·˜ ™‡Ó‰ÂÛË˜, ÎÏ).
µ’ ÂÓfiÙËÙ·: 24 IÔ˘Ï›Ô˘ 1974 - 9 M·ÚÙ›Ô˘ 19959
·. ∂›ÙÂ˘ÍË ÙÔ˘ ÙÂÏÈÎÔ‡ ÛÙfi¯Ô˘: ŒÓÙ·ÍË ÙË˜ ∂ÏÏ¿‰·˜ ÛÙËÓ ∂.√.∫.
‚. ¶ÂÚ›Ô‰Ô˜ ÙË˜ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹˜ (1981-1995)  
∆Ô ·Ú¯ÂÈ·Îfi ˘ÏÈÎfi ÙË˜ ÂÚÈfi‰Ô˘ 1974-1995 Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙËÓ Â˘Úˆ-
·˚Î‹ ÔÏÈÙÈÎ‹ Ô˘ ˘ ÈÔı¤ÙËÛÂ Ë ¯ ÒÚ· Î·Ï‡ÙÂÈ ÌÂÁ¿ÏÔ ÙÌ‹Ì· ÙÔ˘ Û˘ÓÔÏÈ-
ÎÔ‡ fiÁÎÔ˘ ÙÔ˘ ·Ú¯Â›Ô˘ ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹.  ∏ ¤ÓÙÔÓË ‰ÈÏˆÌ·ÙÈÎ‹ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙË-
Ù· ÂÎ Ì¤ÚÔ˘˜ ÙË˜ ∂ÏÏ¿‰·˜, ·ÏÏ¿ ÚÔ·ÓÙfi˜ ÙÔ˘ ¤ÏÏËÓ· Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡
ÁÈ· Ó· ÂÈÙÂ˘¯ıÂ› Ë ˘ÔÁÚ·Ê‹ ÙË˜ ¶Ú¿ÍÂˆ˜ ¶ÚÔÛ¯ˆÚ‹ÛÂˆ˜ ÙÔ 1979,
·ÓÙ·Ó·ÎÏ¿Ù·È ÛÂ ÔÏ˘¿ÚÈıÌ· ¤ÁÁÚ·Ê·. ∏ ÂÍ·ÂÙ›· ˆ˜ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡
(1974-1980)  Î·È ·ÚÁfiÙÂÚ· ˆ˜ ¶ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÙË˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ ÁÈ· ‰‡Ô ıËÙÂ›-
Â˜ (1980-1985, 1990-1995) ÙÔ˘ ¤‰ˆÛÂ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ·, Ó· ˘ÏÔÔÈ‹ÛÂÈ ·Ú¯È-
Î¿ ÙÔ˘˜ ÛÙÚ·ÙËÁÈÎÔ‡˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ Ô˘ Â›¯Â ı¤ÛÂÈ ‹‰Ë ·fi ÙË ‰ÂÎ·ÂÙ›· ÙÔ˘ ’50
Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ó· ÚÔ‚¿ÏÂÈ ÙÈ˜ ı¤ÛÂÈ˜ ÙÔ˘, Î·Ù¿ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ÚÔÛ·ÚÌÔ-
Á‹˜ ÙË˜ ∂ÏÏ¿‰·˜ ÛÙ· ÎÔÈÓÔÙÈÎ¿ ‰Â‰ÔÌ¤Ó·. ∂›Ó·È Ë ÂÚ›Ô‰Ô˜ Ô˘ Ë ∂ÏÏ¿‰·
Î·ÙÔ¯˘ÚÒÓÂÈ ÔÚÈÛÙÈÎ¿, ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚÈÎ‹ ÙË˜ ÔÚÂ›·, ÈÛfiÙÈÌË
Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÂ ÈÛ¯˘Ú¿ Î¤ÓÙÚ· ·ÔÊ¿ÛÂˆÓ.  
√ ∫. ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹˜, ÛÂ ‰È¿ÛÙËÌ· ÏÈÁfiÙÂÚÔ ·fi ¤Ó· Ì‹Ó· ·fi ÙËÓ Â¿ÓÔ-
‰fi ÙÔ˘, ÙÔÓ ∞‡ÁÔ˘ÛÙÔ ‰ËÏ. ÙÔ˘ 1974, Î·Ù¿ ÙËÓ Â›ÛÎÂ„Ë ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· ÙÔ˘
ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÙÔ˘ ∂˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ∫ÔÈÓÔ‚Ô˘Ï›Ô˘, ∫. ªÂÚÎ¯¿Ô˘ÂÚ, ÂÁÎ·ÈÓÈ¿˙ÂÈ
ÙÈ˜ Û˘ÛÙËÌ·ÙÈÎ¤˜  ÂÓ¤ÚÁÂÈÂ˜ ÁÈ· ÙËÓ Ï‹ÚË ·Ó·‚›ˆÛË ÙˆÓ Û¯¤ÛÂˆÓ ÙË˜ ¯Ò-
Ú·˜ ÌÂ ÙËÓ ∂.√.∫., Ô˘ ÎÔÚ˘ÊÒÓÔÓÙ·È ¤Ó· ÂÚ›Ô˘ ¯ ÚfiÓÔ ÌÂÙ¿ (12.6.1975),
fiÙ·Ó Ë ÂÏÏËÓÈÎ‹ Î˘‚¤ÚÓËÛË ˘ Ô‚¿ÏÏÂÈ Â›ÛËÌ· ÙÔ ·›ÙËÌ· ÁÈ· ÙËÓ Â›ÛÂ˘-
ÛË ÙˆÓ ‰È·‰ÈÎ·ÛÈÒÓ Ô˘ ı· Ô‰ËÁ‹ÛÔ˘Ó ÛÙËÓ ÚÔÛ¯ÒÚËÛË ÙË˜ ∂ÏÏ¿‰·˜
ÛÙËÓ ∂.√.∫. ˆ˜ Ï‹ÚÔ˘˜ Ì¤ÏÔ˘˜. ∏ ¿ÌÂÛË ‰ÈÏˆÌ·ÙÈÎ‹ ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË ÙË˜
Î˘‚¤ÚÓËÛË˜ Î·Ù·‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ ÙËÓ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ· Î·È ÙË ÛËÌ·Û›· Ô˘ ·¤‰È‰Â
Ô ¤ÏÏËÓ·˜ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ÛÙËÓ ¤ÁÎ·ÈÚË Â·Ó·‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ‰Â-
ÛÌÒÓ ÙË˜ ∂ÏÏ¿‰·˜ ÌÂ ÙËÓ ÎÔÈÓÔÙÈÎ‹ ∂˘ÚÒË. 
√È ÌÂÙ¤ÂÈÙ· ÂÍÂÏ›ÍÂÈ˜ ·ÔÙ˘ÒÓÔÓÙ·È ·Ó¿ÁÏ˘Ê· ÛÙÈ˜ ÁÚ·Ù¤˜ ËÁ¤˜
ÙÔ˘ ·Ú¯Â›Ô˘: Ë ·Ú¯ÈÎ‹ ·ÚÓËÙÈÎ‹ ÁÓˆÌÔ‰fiÙËÛË ÙË˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜, ÔÈ ¿ÌÂÛÂ˜
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ÂÓ¤ÚÁÂÈÂ˜ ÙÔ˘ ∫. ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹10 ÁÈ· Ó· ·ÓÙÈÛÙÚ¤„ÂÈ ÙÔ ‰˘ÛÌÂÓ¤˜ ÎÏ›Ì·, Î·-
ıÒ˜ Î·È Ë ‰ÈÏˆÌ·ÙÈÎ‹ ÂÈÙ˘¯›· Ô˘ ÂÈÛÙÂÁ¿ÛÙËÎÂ ÌÂ ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË ÙˆÓ ‰È·-
Ú·ÁÌ·ÙÂ‡ÛÂˆÓ. ™˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤Ó·, ÛÙÈ˜ 9.2.1976, ÙÔ ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÀÔ˘ÚÁÒÓ
ÙË˜ ∂.√.∫. ·Ó¤ÙÚÂ„Â ÙË ÁÓˆÌÔ‰fiÙËÛË ÙË˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ Î·È ·Ô‰¤¯ÙËÎÂ ÙËÓ
·›ÙËÛË ÙË˜ ∂ÏÏ¿‰·˜. √È ‰È·Ú·ÁÌ·ÙÂ‡ÛÂÈ˜ ¿Ú¯ÈÛ·Ó ÛÙÈ˜ 27 πÔ˘Ï›Ô˘ 1976
Î·È ÛÙÈ˜ 28 ª·˝Ô˘ 1979 ˘ ÂÁÚ¿ÊË ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· Ë ™˘Óı‹ÎË ¶ÚÔÛ¯ˆÚ‹ÛÂˆ˜. 
µ·ÛÈÎ¤˜ ·Ú¯ÂÈ·Î¤˜ ËÁ¤˜ ÁÈ· Ù· ÁÂÁÔÓfiÙ· ÙË˜ ÂÚÈfi‰Ô˘ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó Ù·
ÎÂ›ÌÂÓ· Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ·Ó·Ï˘ÙÈÎ¿ ÙËÓ ÔÚÂ›· ÙˆÓ ‰È·Ú·ÁÌ·ÙÂ‡ÛÂ-
ˆÓ: ÙËÏÂÁÚ·Ê‹Ì·Ù·, ÂÎı¤ÛÂÈ˜, ·Ó·ÊÔÚ¤˜, ·Ó·ÎÔÈÓˆı¤ÓÙ· Ô˘ ÚÔ¤Ú¯Ô-
ÓÙ·È, Â›ÙÂ ·fi Ù· ÚfiÛˆ· Ô˘ ·Ó¤Ï·‚·Ó ÂÎÂ›ÓË ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ÙËÓ Â˘ı‡ÓË
ÙˆÓ ¯ÂÈÚÈÛÌÒÓ, (°. ∫ÔÓÙÔÁÂÒÚÁË˜, °. ƒ¿ÏÏË˜, ¶. ¶··ÏËÁÔ‡Ú·˜), Â›ÙÂ
·fi ÙÔ˘˜ ‰ËÌfiÛÈÔ˘˜ ÊÔÚÂ›˜ ÙË˜ ¯ÒÚ·˜ (À. ∂ÍˆÙÂÚÈÎÒÓ). ∞ÍÈÔÛËÌÂ›ˆ-
ÙÔ˜ ·ÚÈıÌfi˜ ÂÁÁÚ¿ÊˆÓ ÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙ÂÈ ÙË ÛÙ¿ÛË ‰È·ÊfiÚˆÓ ÎÚ·ÙÒÓ Î·Ù¿
ÙËÓ ÔÚÂ›· ÙˆÓ ‰È·Ú·ÁÌ·ÙÂ‡ÛÂˆÓ, Î·ıÒ˜ Î·È ÙÈ˜ ‰ÈÂıÓÂ›˜ ·ÓÙÈ‰Ú¿ÛÂÈ˜
ÁÈ· ÙËÓ ¤ÓÙ·ÍË ÙË˜ ∂ÏÏ¿‰·˜ ÛÙËÓ ∂.√.∫. π‰È·›ÙÂÚÔ ÂÓ‰È·Ê¤ÚÔÓ ·ÚÔ˘-
ÛÈ¿˙ÂÈ, fiˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚıËÎÂ Î·È ÛÙËÓ ÚÒÙË ÂÓfiÙËÙ·, Ë ‰ÈÏˆÌ·ÙÈÎ‹ ÎÈÓË-
ÙÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ›‰ÈÔ˘ ÙÔ˘ ∫. ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹ Î·È Ë ÚÔÛˆÈÎ‹ ÙÔ˘ Û˘Ì‚ÔÏ‹ ÛÙËÓ
ÂÈÙ˘¯›· ÙˆÓ ‰È·Ú·ÁÌ·ÙÂ‡ÛÂˆÓ. ŒÓÙÔÓ· ÚÔ‚¿ÏÏÂÙ·È fiÙÈ ÛÙÔ˘˜ Î‡-
ÎÏÔ˘˜ ÙË˜ ∫ÔÈÓfiÙËÙ·˜ Î˘ÚÈ·Ú¯Ô‡ÛÂ fi¯È ·ÏÒ˜ ‰ÈÛÙ·ÎÙÈÎfiÙËÙ·, ·ÏÏ¿ Î·È
·ÚÔı˘Ì›· ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÛ‰Ô¯‹ ÙË˜ ∂ÏÏ¿‰·˜ ÛÙÔ˘˜ ÎfiÏÔ˘˜ ÙË˜. √È ÏfiÁÔÈ
‹Ù·Ó ÔÏÈÙÈÎÔ›, ÁÂˆÔÏÈÙÈÎÔ› Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ›. ø˜ ·ÚÓËÙÈÎÔ› ·Ú¿ÁÔÓÙÂ˜
ÂÎÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·Ó fiÙÈ Ë ∂ÏÏ¿‰· ‰ÂÓ Û˘ÓÂ¯fiÙ·Ó Â‰·ÊÈÎ¿ ÌÂ ÙËÓ ˘ fi ‰È·ÌfiÚ-
ÊˆÛË ∂ÓˆÌ¤ÓË ∂˘ÚÒË Î·È fiÙÈ, ÂÂÈ‰‹ Â›¯Â ÚfiÛÊ·Ù· ÂÍ¤ÏıÂÈ ·fi ÂÙ¿-
¯ÚÔÓË ‰ÈÎÙ·ÙÔÚ›·, ÙÔ ÔÏÈÙÈÎfi ÙË˜ Û‡ÛÙËÌ· ‹Ù·Ó «Â‡ıÚ·˘ÛÙÔ». √È ÔÈÎÔ-
ÓÔÌÈÎÔ› ÏfiÁÔÈ ‹Ù·Ó ÂÍ›ÛÔ˘ ÛËÌ·ÓÙÈÎÔ›, ·ÊÔ‡ Ë ‰È¿ÚıÚˆÛË Î·È Ô ‚·ıÌfi˜
·Ó¿Ù˘ÍË˜ ÙË˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ ÙË˜, ÛÂ Û‡ÁÎÚÈÛË ÌÂ ÂÎÂ›ÓÔ ÙˆÓ ¯ˆÚÒÓ ÙË˜
∂.√.∫, ·ÚÔ˘Û›·˙Â ÛËÌ·ÓÙÈÎ¤˜ ·ÔÎÏ›ÛÂÈ˜. ªÂ ·˘Ù¿ Ù· ‰Â‰ÔÌ¤Ó· Ë ¯Ò-
Ú· ı· ¯ ÚÂÈ·˙fiÙ·Ó ÛÔ‚·Ú‹ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎ‹ ‚Ô‹ıÂÈ· ·fi ÙËÓ ∫ÔÈÓfiÙËÙ· ÁÈ· Ó·
ÂÈÙ‡¯ÂÈ ÙÔ Ú˘ıÌfi ÙË˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎ‹˜ ÙË˜ ·Ó¿Ù˘ÍË˜. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, Ë ÎÚ›ÛË
ÛÙËÓ ∫‡ÚÔ Î·È ¿ÏÏ· ˙ËÙ‹Ì·Ù· ‰ÈÌÂÚÒÓ Û¯¤ÛÂˆÓ ÌÂ ÙËÓ ∆Ô˘ÚÎ›· ‰ËÌÈ-
Ô˘ÚÁÔ‡Û·Ó ·ÚÓËÙÈÎfi ÎÏ›Ì·. ™ÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ÙˆÓ ‰˘fiÌÈÛ˘ ÂÙÒÓ Ô˘ ÌÂÛÔÏ¿-
‚ËÛ·Ó ·fi ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË ¤ˆ˜ ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË ÙË˜ ‰È·Ú·ÁÌ·ÙÂ˘ÙÈÎ‹˜ ‰È·-
‰ÈÎ·Û›·˜, Ô ¤ÏÏËÓ·˜ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ‰È·‰Ú·Ì¿ÙÈÛÂ ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi Úfi-
∆√ ¶∂ƒπ∂Ã√ª∂¡√ ∆√À ∞ƒÃ∂π√À ∆√À ∫ø¡. °. ∫∞ƒ∞ª∞¡§∏ 175
10. ™ÙÈ˜ 31.1.1976 Ô ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹˜ Î¿ÏÂÛÂ ÙÔ˘˜ Ú¤Û‚ÂÈ˜ ÙˆÓ ∂ÓÓ¤· Î·È ÙÔ˘˜ Â¤‰ˆÛÂ ÂÈÛÙÔÏ‹,
ÌÂ ÙËÓ ÔÔ›· ˙ËÙÔ‡ÛÂ ·fi ÙÈ˜ Î˘‚ÂÚÓ‹ÛÂÈ˜ ÙÔ˘˜ Ó· ·Ó·ÙÚ¤„Ô˘Ó ÙËÓ ÁÓˆÌÔ‰fiÙËÛË ÙË˜ ∂È-
ÙÚÔ‹˜. Ã·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi ÙÔ˘ ‡ÊÔ˘˜ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛÂ Â›Ó·È ÙÔ ·ÎfiÏÔ˘ıÔ ·fiÛ·ÛÌ·
·fi ÙËÓ ÂÈÛÙÔÏ‹ ·˘Ù‹: «...∏ ∂ÏÏ¿‰· Ô‡ÙÂ ÂÈı˘ÌÂ›, Ô‡ÙÂ ‰‡Ó·Ù·È Ó· ÂÎ‚È¿ÛÂÈ ÙËÓ ¤ÓÙ·Í‹
ÙË˜ ÛÙËÓ ∂√∫. ∞ÏÏ¿ Ô‡ÙÂ Î·È ı· ÙËÓ Â‰¤¯ÂÙÔ ·Ó ÚfiÎÂÈÙÔ Ó· Á›ÓÂÈ Î·Ù¿ ÙÚfiÔ Ô˘ ı· ı›ÁÂÈ
ÙËÓ ·ÍÈÔÚ¤ÂÈ· ÙË˜ ...». ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹˜: ∞Ú¯Â›Ô °ÂÁÔÓfiÙ· Î·È ∫Â›ÌÂÓ· , fi.., Ù.
9, Û. 153.
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11. °È· ÙË ‰È·Ú·ÁÌ·ÙÂ˘ÙÈÎ‹ ÛÙÚ·ÙËÁÈÎ‹ Ô˘ ˘ ÈÔı¤ÙËÛÂ Ô ∫. ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹˜ ‚Ï. ÙËÓ ÂÈÛ‹ÁËÛË ÙÔ˘
°. µ·ÏËÓ¿ÎË, «∏ ‰È·Ú·ÁÌ·ÙÂ˘ÙÈÎ‹ ÛÙÚ·ÙËÁÈÎ‹», ÛÙÔ ¤ÚÁÔ: √ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹˜
Î·È Ë Â˘Úˆ·˚Î‹ ÔÚÂ›· ÙË˜ ∂ÏÏ¿‰·˜, ¶Ú·ÎÙÈÎ¿ ‰ÈËÌÂÚ›‰·˜ ÙÔ˘ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜ «∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜
°. ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹˜», 25-26 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 1999, ∞ı‹Ó·, 2000, ÛÛ. 32-37. 
ÏÔ. ¶Ú·ÎÙÈÎ¿ Û˘ÓÔÌÈÏÈÒÓ, ÂÎı¤ÛÂÈ˜, ·Ó·ÎÔÈÓˆı¤ÓÙ·, ·ÔÎfiÌÌ·Ù· Ù‡Ô˘
Î·È Ë È‰È·›ÙÂÚ· ÂÓ‰È·Ê¤ÚÔ˘Û· ÔÏÈÙÈÎ‹ ÙÔ˘ ·ÏÏËÏÔÁÚ·Ê›·, ·Ú¤¯Ô˘Ó
ÛÙÔÈ¯Â›· ÁÈ· ÙÈ˜ ·ÏÂ¿ÏÏËÏÂ˜ ÂÈÛÎ¤„ÂÈ˜ ÙÔ˘ ÛÂ ÚˆÙÂ‡Ô˘ÛÂ˜ ÙÔ˘ ÎÔÈÓÔ-
ÙÈÎÔ‡  ÎÔÚÌÔ‡ ÙË˜ ∂˘ÚÒË˜, ÁÈ· ÙÈ˜ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂÈ˜ ÙÔ˘ ÌÂ ÙÔ˘˜ ‰˘ÙÈÎÔÂ˘Úˆ-
·›Ô˘˜ ËÁ¤ÙÂ˜, Î·ıÒ˜ Î·È ÌÂ ˘„ËÏ¿ ÛÙÂÏ¤¯Ë ÙË˜ ∂.√.∫. ∫·ıÔÚÈÛÙÈÎ¤˜
‹Û·Ó ÔÈ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂÈ˜ ÙÔ˘, ·fi ÙËÓ ÚÒÙË ˆ˜ ÙËÓ ‡ÛÙ·ÙË Ê¿ÛË ÙˆÓ ‰È·-
Ú·ÁÌ·ÙÂ‡ÛÂˆÓ, Ô˘ Û˘Ó¤‚·Ï·Ó ÛÙËÓ ˘ ÂÚÎ¤Ú·ÛË ÙˆÓ ·ÓÙÈÍÔÔÙ‹ÙˆÓ Î·È
ÛÊÚ¿ÁÈÛ·Ó ÙË ıÂÙÈÎ‹ ¤Î‚·Û‹ ÙÔ˘˜. ¶ÏÔ‡ÛÈÔ ˘ÏÈÎfi ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È ÛÙÔ
·Ú¯Â›Ô Ô˘ ·ÊÔÚ¿ ÛÙÈ˜ Â·Ê¤˜ Ô˘ Â›¯Â ÌÂ ÙÔ˘˜ ËÁ¤ÙÂ˜ ÙˆÓ ∂ÓÓ¤· ÂÙ·›-
ÚˆÓ ¯ˆÚÒÓ - fiˆ˜ ÌÂ ÙÔÓ ∑ÈÛÎ¿Ú ÓÙ’ ∂ÛÙ·›Ó Î·È ÙÔ ™Ì›Ù, ÙÔÓ ∆›ÓÙÂÌ·Ó˜
Î·È ÙÔÓ ∆fiÚÓ, ÙÔÓ √˘˝ÏÛÔÓ Î·È ÙÔÓ ∫¿ÏÏ·¯·Ó, ÙÔÓ ªfiÚÔ Î·È ÙÔÓ ∞ÓÙÚÂfi-
ÙÈ, ÙÔÓ §‡ÓÙ˜ Î·È ÙÔÓ °ÈfiÚÁÎÂÓÛÂÓ - Î·ıÒ˜ Î·È ÌÂ ÙÔ˘˜ ÂÈÙÚfiÔ˘˜, √ÚÙÔ-
Ï› Î·È ∆˙¤ÎÈÓ˜. ∏ ‰ÈÏˆÌ·ÙÈÎ‹ ÁÏÒÛÛ· Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÛÂ Ô ∫. ∫·Ú·-
Ì·ÓÏ‹˜ ‹Ù·Ó Û·Ê‹˜.11 Ÿˆ˜ Î·È ÛÙËÓ ÚÒÙË Úˆı˘Ô˘ÚÁÈÎ‹ ÙÔ˘ ıËÙÂ›·,
¤ÙÛÈ Î·È Î·Ù¿ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ·˘Ù‹, ÚÔÛ¤ÁÁÈÛÂ ¿ÏÈ ÙËÓ √ÌÔÛÔÓ‰È·Î‹ ¢Ë-
ÌÔÎÚ·Ù›· ÙË˜ °ÂÚÌ·Ó›·˜ Î·È ÙË °·ÏÏ›·, ÎÈÓËÙ‹ÚÈÔ˘˜ ÌÔ¯ÏÔ‡˜ ÛÙË ‰È·‰È-
Î·Û›· ÙË˜ Â˘Úˆ·˚Î‹˜ ÂÓÔÔ›ËÛË˜, ÌÂ ÛÎÔfi Ó· ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÂÈ ÙËÓ ÔÏ‡ÙÈ-
ÌË Û˘Ì·Ú¿ÛÙ·Û‹ ÙÔ˘˜ ÛÙÔÓ ÂÏÏËÓÈÎfi ‰ÈÏˆÌ·ÙÈÎfi ·ÁÒÓ·. ∏ ‰È·ÊÔÚ¿
¤ÁÎÂÈÙ·È ÛÙÔ fiÙÈ Î·Ù¿ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ·˘Ù‹ «ÙÔ Â˘Úˆ·˚Îfi ¿ÓÔÈÁÌ·» ÙÔ˘ ∫.
∫·Ú·Ì·ÓÏ‹ ¿Ú¯ÈÛÂ ·fi ÙË °·ÏÏ›· ÌÂ ÙËÓ Â›ÛÎÂ„Ë ÙÔ˘ ÙÔÓ ∞Ú›ÏÈÔ ÙÔ˘
1975, Î·Ù¿ ÙËÓ ÔÔ›· Â›¯Â ÂÔÈÎÔ‰ÔÌËÙÈÎ¤˜ Û˘ÓÔÌÈÏ›Â˜ ÌÂ ÙÔÓ Á¿ÏÏÔ Úˆ-
ı˘Ô˘ÚÁfi ∑. ™ÈÚ¿Î Î·È ÙÔÓ ÚfiÂ‰ÚÔ ÙË˜ °·ÏÏÈÎ‹˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ ∑ÈÛÎ¿Ú
ÓÙ’ ∂ÛÙ·›Ó. √ ∑ÈÛÎ¿Ú ÓÙ’ ∂ÛÙ·›Ó ı· ·Ô‚Â› ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi˜ Û‡Ì-
Ì·¯Ô˜ ÙË˜ ∂ÏÏ¿‰·˜ ÛÙÔÓ ·ÁÒÓ· ÙË˜ ÁÈ· ÙËÓ ¤ÓÙ·Í‹ ÙË˜ ÛÙËÓ ∂.√.∫. Î·È ı·
·Ó·Ù‡ÍÂÈ ÌÂ ÙÔÓ ¤ÏÏËÓ· Úˆı˘Ô˘ÚÁfi ÛÙÂÓÔ‡˜ ‰ÂÛÌÔ‡˜ ÊÈÏ›·˜ Î·È ·ÌÔÈ-
‚·›·˜ ÂÎÙ›ÌËÛË˜. ∏ Â›ÛÎÂ„Ë ÛÙË °ÂÚÌ·Ó›· ·ÎÔÏÔ‡ıËÛÂ Ï›ÁÂ˜ Ì¤ÚÂ˜ ·Ú-
ÁfiÙÂÚ·, ÙÔÓ ª¿ÈÔ ÙÔ˘ 1975. √  ∫. ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹˜ Î¤Ú‰ÈÛÂ ÙËÓ ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË
Î·È ÙËÓ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË ÙÔ˘ ÁÂÚÌ·ÓÔ‡ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ ™Ì›Ù. ∆Ô ¤ÙÔ˜ 1977 ÛË-
ÌÂÈÒÓÔÓÙ·È ÂÎ Ì¤ÚÔ˘˜ ÙË˜ ÂÏÏËÓÈÎ‹˜ Î˘‚¤ÚÓËÛË˜ Û‡ÓÙÔÓÂ˜ ÚÔÛ¿ıÂÈÂ˜
ÁÈ· ÙËÓ Â˘fi‰ˆÛË ÙˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ·ÈÙËÌ¿ÙˆÓ. ™ÙÈ˜ 26 ∞ÚÈÏ›Ô˘ 1977 Ô ∫·-
Ú·Ì·ÓÏ‹˜ ·Â˘ı‡ÓÂÈ Ù·˘ÙfiÛËÌÂ˜ ÂÈÛÙÔÏ¤˜ ÛÙÔ˘˜ ËÁ¤ÙÂ˜ ÙˆÓ Î˘‚ÂÚÓ‹ÛÂ-
ˆÓ ÙˆÓ ÎÚ·ÙÒÓ - ÌÂÏÒÓ ÙË˜ ∂.√.∫ Ô˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÛÙÔ ·Ú¯Â›Ô ÙÔ˘.
¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ÔÈ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂÈ˜ ÙÔ˘ ¤ÏÏËÓ· Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ ÛÙÔ §ÔÓ‰›ÓÔ Î·È
ÙÔ ¶·Ú›ÛÈ ÌÂ ˘Â‡ı˘ÓÔ˘˜ ¯ÂÈÚÈÛÙ¤˜ ı· Û˘ÓÙÂÏ¤ÛÔ˘Ó ÒÛÙÂ Ó· ·ÔÊÂ˘¯ıÂ›
Ô Û˘Û¯ÂÙÈÛÌfi˜ ÙË˜ ÂÏÏËÓÈÎ‹˜ ·›ÙËÛË˜ ÌÂ ·˘Ù¤˜ ÙË˜ πÛ·Ó›·˜ Î·È ÙË˜ ¶ÔÚ-
ÙÔÁ·Ï›·˜. ∆Ô 1978, ÎÚ›ÛÈÌÔ ¤ÙÔ˜ ÁÈ· ÙÈ˜ ‰È·Ú·ÁÌ·ÙÂ‡ÛÂÈ˜, ÛËÌÂÈÒÓÂÙ·È Ë
ÎÔÚ‡ÊˆÛË ÙË˜ ÂÏÏËÓÈÎ‹˜ ‰ÈÏˆÌ·ÙÈÎ‹˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ¿˜ ÙÔ˘ ÌÂ ÙÈ˜ ÂÈ-
ÛÎ¤„ÂÈ˜ ÙÔ˘ ÛÙÈ˜ ÚˆÙÂ‡Ô˘ÛÂ˜ ÙˆÓ ÂÓÓ¤· ÎÚ·ÙÒÓ-ÌÂÏÒÓ ÙË˜ ∂.√.∫. ™˘-
ÁÎÂÎÚÈÌ¤Ó·, Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛÂ ÙÚÂÈ˜ ÂÚÈÔ‰Â›Â˜ ÛÙË ¢˘ÙÈÎ‹ ∂˘ÚÒË: Ù¤ÏË
π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ ÛÙË ª. µÚÂÙ·Ó›·, µ¤ÏÁÈÔ, °·ÏÏ›·, √ÌÔÛ. ¢ËÌÔÎÚ·Ù›· ÙË˜
°ÂÚÌ·Ó›·˜, ÙÔÓ ª¿ÚÙÈÔ - ∞Ú›ÏÈÔ ÛÙË ¢·Ó›·, §Ô˘ÍÂÌ‚Ô‡ÚÁÔ, √ÏÏ·Ó‰›·,
πÙ·Ï›·  Î·È Ù¤ÏÔ˜ ÙÔÓ √ÎÙÒ‚ÚÈÔ ÛÙËÓ πÙ·Ï›·, °·ÏÏ›·, πÚÏ·Ó‰›·. ™Â fiÏË ÙË
‰È¿ÚÎÂÈ· ÙˆÓ ‰È·Ú·ÁÌ·ÙÂ‡ÛÂˆÓ, fiˆ˜ ‰È·Ê·›ÓÂÙ·È ·fi ÙÈ˜ ÔÌÈÏ›Â˜, ÙÈ˜
Û˘ÓÂÓÙÂ‡ÍÂÈ˜ Î·È ÙÈ˜ ‰ËÏÒÛÂÈ˜, Ô ∫. ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹˜ ‰ÂÓ ¤·˘ÛÂ Ó· ¯ ÚËÛÈÌÔ-
ÔÈÂ› ˆ˜  «·Î·Ù·Ì¿¯ËÙÔ fiÏÔ» ÙËÓ ·‰È¿ÏÂÈÙË ÈÛÙÔÚÈÎ‹ Î·È ÔÏÈÙÈÛÙÈÎ‹
·ÚÔ˘Û›· ÙË˜ ∂ÏÏ¿‰·˜ ‰È· Ì¤ÛÔ˘ ÙˆÓ ·ÈÒÓˆÓ, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ Î·Ù·ÛÙÔ‡ÛÂ
·‰È·ÓfiËÙÔ Ó· ˘¿ÚÍÂÈ EÓˆÌ¤ÓË ∂˘ÚÒË ¯ˆÚ›˜ ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·.12 ¶›ÛÙÂ˘Â
fiÙÈ Ë ÈÛÙÔÚÈÎ‹ ÌÔ›Ú· Â›¯Â ÙÔÔıÂÙ‹ÛÂÈ ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÛÙË Ú›˙· ÙË˜ ¢˘ÙÈÎ‹˜
∂˘ÚÒË˜, ÌÂ ÙËÓ ÔÔ›· ‹Ù·Ó ·fi ·ÈÒÓÂ˜ Û˘Ó‰Â‰ÂÌ¤ÓË. √È ÂÏÏËÓÈÎ¤˜
·Í›Â˜ Â›¯·Ó Á›ÓÂÈ ·Í›Â˜ ÙË˜ ∂˘ÚÒË˜: «..Ë ∂˘ÚÒË Â›Ó·È ÔÈÎÂ›Ô˜ ¯ ÒÚÔ˜ ÁÈ·
ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. √ ‰˘ÙÈÎÔÂ˘Úˆ·˚Îfi˜ ÔÏÈÙÈÛÌfi˜ Â›Ó·È Ë Û‡ÓıÂÛË ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈ-
ÎÔ‡ ÓÂ‡Ì·ÙÔ˜, Ô˘ ÂÈÛ¤ÊÂÚÂ ÙËÓ È‰¤· ÙË˜ ÂÏÂ˘ıÂÚ›·˜, ÙË˜ ·Ï‹ıÂÈ·˜ Î·È
ÙË˜ ÔÌÔÚÊÈ¿˜, ÙÔ˘ ÚˆÌ·˚ÎÔ‡ ÓÂ‡Ì·ÙÔ˜, Ô˘ ÂÈÛ¤ÊÂÚÂ ÙËÓ È‰¤· ÙÔ˘ ∫Ú¿-
ÙÔ˘˜ Î·È ÙÔ˘ ‰ÈÎ·›Ô˘ Î·È ÙÔ˘ ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈÎÔ‡ ÓÂ‡Ì·ÙÔ˜, Ô˘ ÂÈÛ¤ÊÂÚÂ ÙËÓ
›ÛÙË Î·È ÙËÓ ·Á¿Ë, Î·È Ô˘ ¤¯ÂÈ Î·È ·˘Ùfi ‚·ı‡Ù·Ù· ÂËÚÂ·ÛıÂ› ·fi ÙÈ˜
ËıÈÎ¤˜ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ ÎÏ·ÛÈÎÔ‡ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡. ∏ ∂ÏÏ¿˜ ¤‰ˆÛÂ ·ÎfiÌ· Î·È ÙÔ fiÓÔ-
Ì¿ ÙË˜ ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË. ∂¿Óˆ Û’ ·˘Ùfi ÙÔÓ ÔÏÈÙÈÛÌfi Î·ÏÔ‡ÌÂı· Ó· ‰ËÌÈ-
Ô˘ÚÁ‹ÛÔ˘ÌÂ ÙËÓ ∏ÓˆÌ¤ÓË ∂˘ÚÒË, ÙË ¡¤· ∂˘ÚÒË. ∫·È Â›Ó·È Ê˘ÛÈÎfi Î·È
·˘ÙÔÓfiËÙÔ Ë ∂ÏÏ¿˜ Î·È Ó· ı¤ÏÂÈ Î·È Ó· ‰ÈÎ·ÈÔ‡Ù·È Ó· ÂÓÒÛÂÈ ÙÈ˜ ‰˘Ó¿ÌÂÈ˜
ÙË˜ ÛÙËÓ ÎÔÈÓ‹ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÙˆÓ Â˘Úˆ·˚ÎÒÓ Ï·ÒÓ..».13
™ÙÔÈ¯Â›· ÁÈ· ÙÈ˜ ÂÍÂÏ›ÍÂÈ˜ Û¯ÂÙÈÎ¿ ÌÂ Ù· Â˘Úˆ·˚Î¿ ˙ËÙ‹Ì·Ù· ÛÙÔ
ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ÙË˜ ¯ÒÚ·˜ ·ÓÙÏÔ‡ÓÙ·È ·fi Ù· ÙÂÎÌ‹ÚÈ· ÙÔ˘ ·Ú¯Â›Ô˘, fiˆ˜ Â›-
Ó·È ÔÈ ·ÁÔÚÂ‡ÛÂÈ˜ ÛÙË µÔ˘Ï‹, ÔÌÈÏ›Â˜, ‰ËÏÒÛÂÈ˜ Î·È ÚÔÂÎÏÔÁÈÎÔ› ÏfiÁÔÈ,
Ì¤Û· ·fi Ù· ÔÔ›· ÚÔ‚¿ÏÏÔÓÙ·È ÔÈ ÔÏÈÙÈÎ¤˜ ·ÓÙÈ‰Ú¿ÛÂÈ˜, Î·ıÒ˜ Î·È Ë
Î˘‚ÂÚÓËÙÈÎ‹ ÔÏÈÙÈÎ‹ Ô˘ ÛÙfi¯Ô Â›¯Â Ó· ÚÔˆı‹ÛÂÈ Î·È Ó· Î·ÙÔ¯˘ÚÒÛÂÈ
ÙËÓ Â˘Úˆ·˚Î‹ ÚÔÔÙÈÎ‹ Î·È ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi Â‰›Ô.  
∆· ·ÔÙÂÏ¤ÛÌ·Ù· ÙˆÓ ÔÏ‡ÌËÓˆÓ ‰ÈÏˆÌ·ÙÈÎÒÓ ÂÓÂÚÁÂÈÒÓ ÙË˜ Î˘-
∆√ ¶∂ƒπ∂Ã√ª∂¡√ ∆√À ∞ƒÃ∂π√À ∆√À ∫ø¡. °. ∫∞ƒ∞ª∞¡§∏ 177
12. ŸÏË Ë ÔÏÈÙÈÛÙÈÎ‹ ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÎ‹ ·ÔÙÂÏÔ‡ÛÂ Ì›· Â›ÔÓË ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ó· ·ÔÎ·Ï˘ÊıÂ› ÛÙ·
Ì¿ÙÈ· ÙˆÓ Í¤ÓˆÓ Ô ÂÏÏËÓÈÎfi˜ ÔÏÈÙÈÛÌfi˜. °ÂÓÓ·Èfi‰ˆÚ· ¯ ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛÂ ¤ÚÁ· Ô˘ ÂÓ›Û¯˘·Ó
ÙËÓ ÔÏÈÙÈÛÙÈÎ‹ ·›ÁÏË ÙË˜ ¯ ÒÚ·˜ Ì·˜, ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÁÈ·Ù› ÁÓÒÚÈ˙Â fiÙÈ ÔÈ Í¤ÓÔÈ Ì·˜ ÙÈÌÔ‡Ó ÁÈ· ÙËÓ
ÓÂ˘Ì·ÙÈÎ‹ Ì·˜ ÚÔÛÊÔÚ¿, fi¯È ÌfiÓÔ ÙËÓ ·Ú¯·›· ·ÏÏ¿ Î·È ÙË ÌÂÛ·ÈˆÓÈÎ‹ Î·È ÙË ÓÂÒÙÂÚË.
µÏ. ∆Û¿ÙÛÔ˘, ∫., √ ¿ÁÓˆÛÙÔ˜ ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹˜, ∞ı‹Ó· 1984, µÏ. ÙËÓ ÂÓfiÙËÙ· «√ ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹˜,
Ë ∂˘ÚÒË, Ë √ÈÎÔ˘Ì¤ÓË», ÛÛ. 185-199.
13. ∞fiÛ·ÛÌ· ÙË˜ ‰‹ÏˆÛË˜ ÙÔ˘ ∫. ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹ ÛÙË ‚ÂÏÁÈÎ‹ ÂÊËÌ. Le Soir (26.12.1980), ∫ˆÓ-
ÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹˜: ∞Ú¯Â›Ô, °ÂÁÔÓfiÙ· Î·È ∫Â›ÌÂÓ·, fi.., Ù. 12, Û. 75. 
‚¤ÚÓËÛË˜ Î·È ÙÔ˘ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ ·ÔÙ˘ÒÓÔÓÙ·È ÛÙ· ÎÂ›ÌÂÓ· ÙË˜ ¶Ú¿-
ÍÂˆ˜ ¶ÚÔÛ¯ˆÚ‹ÛÂˆ˜, Î·ıÒ˜ Î·È ÛÂ ¤ÁÁÚ·Ê· Û¯ÂÙÈÎ¿ ÌÂ ÙËÓ ÂÈÎ‡ÚˆÛË
Î·È ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙË˜. 
™ÙËÓ ÂÍ¤ÏÈÍË ÙË˜ ÙÂ¯ÓÔÏÔÁ›·˜ Î·Ù¿ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ·˘Ù‹ ÔÊÂ›ÏÂÙ·È ÙÔ
ÏÔ‡ÛÈÔ ÔÙÈÎÔ·ÎÔ˘ÛÙÈÎfi ˘ÏÈÎfi Ô˘ ·ÊÔÚ¿ ÛÙÈ˜ ÂÈÛÎ¤„ÂÈ˜ ÙÔ˘ ∫. ∫·-
Ú·Ì·ÓÏ‹ ÛÙÈ˜ ‰˘ÙÈÎÔÂ˘Úˆ·˚Î¤˜ ¯ÒÚÂ˜, ÙˆÓ Â˘Úˆ·›ˆÓ ËÁÂÙÒÓ ÛÙËÓ
∂ÏÏ¿‰·, ÛÙÈ˜ ÔÌÈÏ›Â˜, ÛÙÈ˜ Û˘ÓÂÓÙÂ‡ÍÂÈ˜, ÛÙÈ˜ ·ÁÔÚÂ‡ÛÂÈ˜ ÛÙË µÔ˘Ï‹. ŸÏ·
·˘Ù¿ Ù· ·Ô‰ÂÈÎÙÈÎ¿ ÛÙÔÈ¯Â›· ˙ˆÓÙ·ÓÂ‡Ô˘Ó ÙÔ ÁÂÓÈÎfi ÎÏ›Ì· ÙË˜ ÂÔ¯‹˜
Ô˘ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÈ ÙËÓ ÔÏÈÙÈÎ‹, ÔÈÎÔÓÔÌÈÎ‹, ÎÔÈÓˆÓÈÎ‹ Î·È ÔÏÈÙÈÛÙÈÎ‹
Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÙfiÛÔ ÙË˜ ¯ÒÚ·˜ Ì·˜, fiÛÔ Î·È ¿ÏÏˆÓ ÎÚ·ÙÒÓ ÙË˜ Â˘Úˆ·˚Î‹˜
ËÂ›ÚÔ˘. 
π‰È·›ÙÂÚË ı¤ÛË ÛÙÔ ·Ú¯Â›Ô Î·Ù¤¯Ô˘Ó ÔÈ ÚÔÊÔÚÈÎ¤˜ Ì·ÚÙ˘Ú›Â˜ ÙˆÓ
ÚÔÛÒˆÓ Ô˘ ÚˆÙ·ÁˆÓ›ÛÙËÛ·Ó ÛÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË ÙË˜ Â˘Úˆ·˚Î‹˜ ÔÏÈ-
ÙÈÎ‹˜ ÙË˜ ¯ÒÚ·˜. ∆Ô ÿ‰Ú˘Ì· Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· ¤¯ÂÈ Î·Ù·ÚÙ›ÛÂÈ ÌÈ·
ÛÔ˘‰·›· Û˘ÏÏÔÁ‹ ·fi Ì·ÚÙ˘Ú›Â˜ Ù¤ÙÔÈÔ˘ Â›‰Ô˘˜. ∂Ó‰ÂÈÎÙÈÎ¿ ·Ó·Ê¤ÚÂ-
Ù·È Ë ÚÔÛˆÈÎ‹ Ì·ÚÙ˘Ú›· ÙÔ˘ °. ∫ÔÓÙÔÁÂÒÚÁË, Ì¤Û· ·fi ÙËÓ ÔÔ›· ÚÔ-
‚¿ÏÏÔÓÙ·È ÔÈ ÏÂÙÔ› ¯ÂÈÚÈÛÌÔ› Ô˘ ¤ÁÈÓ·Ó ÛÂ Î¿ıÂ Ê¿ÛË ÙˆÓ ‰È·Ú·ÁÌ·-
ÙÂ‡ÛÂˆÓ, ÔÈ ÂÓÙ˘ÒÛÂÈ˜ ÙˆÓ Â˘Úˆ·›ˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, Î·ıÒ˜ Î·È  Ù˘-
¯¤˜ ÙË˜ ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙÒÓ. 
∆¤ÏÔ˜, ÚÔÛÊ¤ÚÔÓÙ·È ÛÙÔ ÌÂÏÂÙËÙ‹ Î·È ÔÏÏ¿ ¿ÏÏ· Â‰›· ÙÔ˘ ·Ú¯Â›Ô˘
ÌÂ Û¯ÂÙÈÎfi ÂÓ‰È·Ê¤ÚÔÓ ÁÈ· ÙËÓ Â˘Úˆ·˚Î‹ ÂÈÏÔÁ‹ ÙË˜ ¯ÒÚ·˜ Ô˘ ·ÊÔ-
ÚÔ‡Ó ÛÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›·, ÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË, ÙÈ˜ ‰ÈÌÂÚÂ›˜ Û¯¤ÛÂÈ˜, ÙÔ˘˜ ‰ÈÂıÓÂ›˜ ÔÚ-
Á·ÓÈÛÌÔ‡˜, ÎÏ. 
°’ ÂÓfiÙËÙ·:
∆ÈÌËÙÈÎ¤˜ ‰È·ÎÚ›ÛÂÈ˜ ÙÔ˘ ∫. ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹
ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË
∏ ÂÓfiÙËÙ· ·˘Ù‹ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ·Ú¯ÂÈ·Îfi ˘ÏÈÎfi Ô˘ Î·Ï‡ÙÂÈ ÙËÓ ¯ÚÔÓÈÎ‹
ÂÚ›Ô‰Ô ·fi ÙÔ 1955, fiÙ·Ó ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ Á›ÓÂÙ·È Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ Ì¤¯ÚÈ
ÙÔ ı¿Ó·Ùfi ÙÔ˘ ÙÔÓ ∞Ú›ÏÈÔ ÙÔ˘ 1998. ª¤Û· ·fi Ù· ÙÂÎÌ‹ÚÈ· ·˘Ù¿ ·Ó·‰ÂÈ-
ÎÓ‡ÔÓÙ·È ÔÈ ÂÔÈı‹ÛÂÈ˜ ÙÔ˘ Û¯ÂÙÈÎ¿ ÌÂ ÙËÓ ¤ÓÙ·ÍË ÙË˜ ∂ÏÏ¿‰·˜ ÛÙÔÓ ÎÔÚ-
Ìfi ÙË˜ ∂ÓˆÌ¤ÓË˜ ∂˘ÚÒË˜ Î·È ÌÂ ÙË ı¤ÛË Î·È ÙÔ ÚfiÏÔ ÙË˜ ∂˘ÚÒË˜ ÛÙË
‰ÈÂıÓ‹ ÛÎËÓ‹ ÙË˜ ÂÔ¯‹˜ ÙÔ˘, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ˘ ·ÒÙÂÚÔ˘ Ì¤ÏÏÔÓÙÔ˜. ∂ÚˆÙ‹-
Ì·Ù· fiˆ˜: ÛÂ ÔÈÂ˜ ·Ú¯¤˜ Ú¤ÂÈ Ó· ÛÙËÚ›˙ÂÙ·È Ë Â˘Úˆ·˚Î‹ ÎÔÈÓˆÓ›·
Î·È ˆ˜ ÌÔÚÂ› Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Ë ¤ÓˆÛË ÙˆÓ Â˘Úˆ·˚ÎÒÓ Ï·ÒÓ, ··ÓÙÒ-
ÓÙ·È Ì¤Û· ·fi ÙËÓ ÌÂÏ¤ÙË ÙˆÓ ËÁÒÓ ÙÔ˘ ·Ú¯Â›Ô˘ ÙÔ˘. √È ÔÌÈÏ›Â˜ ÙÔ˘ ÛÙ·
ÛËÌ·ÓÙÈÎ¿ Â˘Úˆ·˚Î¿ ‚‹Ì·Ù·, Ù· ÌÂÁ¿Ï· ‰ÈÂıÓ‹ ‚Ú·‚Â›· Ô˘ ÙÔ˘ ·ÔÓÂ-
Ì‹ıËÎ·Ó ÁÈ· ÙË ÛËÌ·ÓÙÈÎ‹ Û˘ÓÂÈÛÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ÔÚÂ›· ÙË˜ ÂÓÔÔ›ËÛË˜, ÔÈ
ÂÎ‰ËÏÒÛÂÈ˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È ÛÙÔ ÂÍˆÙÂÚÈÎfi Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎ·Ó ÁÈ·
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Ó· ÙÔÓ ÙÈÌ‹ÛÔ˘Ó ÁÈ· ÙÔÓ ÚfiÏÔ Ô˘ ‰È·‰Ú·Ì¿ÙÈÛÂ ÙfiÛÔ ÁÈ· ÙËÓ ¤ÓÙ·ÍË ÙË˜
∂ÏÏ¿‰·˜ ÛÙËÓ ∂.√.∫., fiÛÔ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ÔÈÎÔ‰fiÌËÛË ÙË˜ ¡¤·˜ ∂˘ÚÒË˜
·ÔÙÂÏÔ‡Ó Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎ¤˜ ËÁ¤˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂÚÂ˘ÓËÙ¤˜.       
√ ∫. ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹˜  ÛÂ fiÏË ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙË˜ ÔÏÈÙÈÎ‹˜ ÙÔ˘ ‰È·‰ÚÔÌ‹˜,
·fi ÙÔ 1955 ¤ˆ˜ ÙÔ 1995, Â›¯Â ˆ˜ ˘Í›‰· ÙËÓ Â˘Úˆ·˚Î‹ È‰¤· Î·È ·ÁˆÓ›-
ÛÙËÎÂ ÛıÂÓ·Ú¿ ÁÈ· ÙËÓ ÂÓÛˆÌ¿ÙˆÛË ÙË˜ ∂ÏÏ¿‰·˜ ÛÙÔ˘˜ ÎfiÏÔ˘˜ ÙË˜
∂ÓˆÌ¤ÓË˜ ∂˘ÚÒË˜. ∆Ô fiÚ·Ì¿ ÙÔ˘ ·˘Ùfi ˘‹ÚÍÂ ÛËÌ·ÓÙÈÎ‹ ·Ú¿ÌÂÙÚÔ˜
ÙË˜ ÂÛˆÙÂÚÈÎ‹˜ Î·È ÂÍˆÙÂÚÈÎ‹˜ ÔÏÈÙÈÎ‹˜ Ô˘ ˘ËÚ¤ÙËÛÂ ÈÛÙ¿ Î·Ù¿ ÙÈ˜
‰‡Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁÈÎ¤˜ (1955-1963 Î·È 1974-1980) Î·È ÚÔÂ‰ÚÈÎ¤˜ ÙÔ˘ ıË-
ÙÂ›Â˜ (1980-1985 Î·È 1990-1995). ∂˘Ù‡¯ËÛÂ Ó· ‰ÂÈ Ù· ıÂÙÈÎ¿ ·ÔÙÂÏ¤ÛÌ·-
Ù· ÙË˜ Â˘Úˆ·˚Î‹˜ ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÎ‹˜ ÌÂ ÙËÓ ÔÚÈÛÙÈÎ‹ ¤ÓÙ·Í‹ ÙË˜ ∂ÏÏ¿‰·˜
ÛÙËÓ ∂.√.∫. ÙÔ 1981, Î·ıÒ˜ Î·È ÌÂ ÙËÓ ·Ô‰Ô¯‹ ÙË˜ ÂÈÏÔÁ‹˜ ÙÔ˘ ·fi ÙÔ
Â˘Ú‡ÙÂÚÔ ÎÔÈÓfi ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ÔÏÈÙÈÎÔ‡ Î·È ÓÂ˘Ì·ÙÈÎÔ‡ ÎfiÛÌÔ˘. ∆¤ÏÔ˜,
Ë Â˘Úˆ·˚Î‹ ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÎ‹ ÂÎÙÈÌ‹ıËÎÂ È‰È·›ÙÂÚ· Î·È ÂÍ¿ÚıËÎÂ Â·ÓÂÈ-
ÏËÌÌ¤Ó· ·fi ÙÔÓ Â˘Ú‡ÙÂÚÔ ‰ÈÂıÓ‹ ÂÚ›Á˘ÚÔ Î·È ·fi ÛËÌ·ÓÙÈÎ¤˜ ‰ÈÂıÓÂ›˜
ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙÂ˜.14
ª¤Û· ·fi ÙÔ ÏÔ‡ÛÈÔ Î·È ÔÈÎÈÏfiÌÔÚÊÔ ˘ÏÈÎfi ÙÔ˘ ·Ú¯Â›Ô˘ ÙÔ˘ ·Ó·-
‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È Ë ÊÈÏÔÛÔÊ›· ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙË˜ ÔÔ›·˜ Û¯Â‰›·ÛÂ ÙËÓ Â˘Úˆ·˚Î‹
ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÎ‹. √ ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹˜ ›ÛÙÂ˘Â fiÙÈ Ë ∂ÏÏ¿‰·, ˆ ˜ ÎÔÈÙ›‰· ÙË˜ ∂˘ÚÒ-
Ë˜, ¤ÚÂÂ Ó· ‰È·Ê‡ÁÂÈ ·fi ÙË ÌfiÓÈÌË Û¯Â‰fiÓ ·ÔÌfiÓˆÛ‹ ÙË˜15 Î·È Ó·
Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯ÂÈ ÂÍ·Ú¯‹˜ ÈÛfiÙÈÌ· ÛÙË ‰È·‰ÈÎ·Û›· ÙË˜ Â˘Úˆ·˚Î‹˜ ÂÓÔÔ›Ë-
ÛË˜ ÌÂ ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜ Â˘Úˆ·˚ÎÔ‡˜ Ï·Ô‡˜, ÌÂ ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ Â›¯Â fi¯È ÌfiÓÔ
ÎÔÈÓ‹ ÔÏÈÙÈÛÙÈÎ‹ ·Ú¿‰ÔÛË ·ÏÏ¿ Î·È ÎÔÈÓ¿ Û˘ÌÊ¤ÚÔÓÙ·. ŒÚÂÂ Ó· Û˘-
ÓÂÚÁ·ÛıÂ› ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈÎ¿ Ì·˙› ÙÔ˘˜ ÁÈ· «ÙËÓ ÔÈÎÔ‰fiÌËÛË» ÙË˜ Ó¤·˜ ∂˘ÚÒ-
Ë˜, ÒÛÙÂ Ó· ‰È·ÛÊ·Ï›ÛÂÈ ¤ÁÎ·ÈÚ· ÙË ı¤ÛË Ô˘ ÙË˜ ¿ÚÌÔ˙Â ÛÂ ·˘Ù‹Ó. ¶·-
Ú¿ÏÏËÏ·, ›ÛÙÂ˘Â fiÙÈ, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙË˜ Â˘Úˆ·˚Î‹˜ ÂÓÔÔ›ËÛË˜, Ë ∂ÏÏ¿‰·
ı· ÌÔÚÔ‡ÛÂ Ó· ÂÈÏ‡ÛÂÈ Ù· ‚·ÛÈÎ¿ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ÙËÓ ··Û¯ÔÏÔ‡Û·Ó:
ÙËÓ Î·ÙÔ¯‡ÚˆÛË ÙË˜ ·ÛÊ¿ÏÂÈ¿˜ ÙË˜, ÙË ‰È·ÛÊ¿ÏÈÛË ÙÔ˘ ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈÎÔ‡ ÙË˜
ÔÏÈÙÂ‡Ì·ÙÔ˜, ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎ‹ ÙË˜ ·ÓfiÚıˆÛË Î·È Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ ÁÂÓÈÎfiÙÂÚÔ ÂÎ-
Û˘Á¯ÚÔÓÈÛÌfi ÙË˜ Ô˘ ı· ÂÙ‡¯·ÈÓÂ ÌÂ ÙËÓ ·ÚˆÁ‹ ÙˆÓ ‰˘ÙÈÎÔÂ˘Úˆ·˚ÎÒÓ
ÎÚ·ÙÒÓ-ÌÂÏÒÓ ÙË˜ ∂.√.∫. £ÂˆÚÔ‡ÛÂ ÙËÓ ÂÓÛˆÌ¿ÙˆÛË ÙË˜ ∂ÏÏ¿‰·˜ ÛÙËÓ
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14. In Memoriam:∏ ‰ÈÂıÓ‹˜ ∫ÔÈÓfiÙËÙ· ÙÈÌ¿ ÙÔÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹, ¤Î‰ÔÛË ÙÔ˘ «π‰Ú‡-
Ì·ÙÔ˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ °. ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹˜», ∞ı‹Ó·, 1999. ™ÙËÓ ¤Î‰ÔÛË ·˘Ù‹, ÛÙËÓ ÔÔ›· Î·Ù·-
ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ÔÈ ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚÂ˜ ·Ó·ÊÔÚ¤˜ ÙÔ˘ ‰ÈÂıÓÔ‡˜ Ù‡Ô˘ Î·ıÒ˜ Î·È ÎÔÚ˘Ê·›ˆÓ ÚÔ-
ÛˆÈÎÔÙ‹ÙˆÓ ·fi ÙÔ ‰ÈÂıÓ‹ ¯ÒÚÔ ÛÙË ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ· Î·È ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ∫. ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹, ÂÈ-
ÛËÌ·›ÓÂÈ Ô ·Ó·ÁÓÒÛÙË˜, fiÙÈ ¤Ó· ·fi Ù· ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚ· ÂÈÙÂ‡ÁÌ·Ù· Ô˘ ÙÔ˘ ·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÂÈ Ë
‰ÈÂıÓ‹˜ ÎÔÈÓfiÙËÙ· Â›Ó·È fiÙÈ Û˘Ó¤Ï·‚Â ¤ÁÎ·ÈÚ· Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛÂ  ÙËÓ
¤ÓÙ·ÍË ÙË˜ ∂ÏÏ¿‰·˜ ÛÙËÓ Â˘Úˆ·˚Î‹ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·. 
15. ∆˙ÂÚÌÈ¿, ¶., ∏ ÔÏÈÙÈÎ‹  ÛÎ¤„Ë ÙÔ˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹, ∞ı‹Ó·, 1990, Û. 138. 
ÂÓÔÔÈÔ‡ÌÂÓË ∂˘ÚÒË ˆ˜ ÚfiÎÏËÛË ÁÈ· ÙË ‚·ıÈ¿ ÙÔÌ‹ ÚÔ˜ ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ.
¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ÌÂ ÙËÓ ·‰È¿ÙˆÙË ÚÔÛ¿ıÂÈ¿ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ¤ÓÙ·ÍË ÙË˜ ∂ÏÏ¿-
‰·˜ ÛÙËÓ ÂÓÔÔÈÔ‡ÌÂÓË ∂˘ÚÒË,  ‰È·Î‹Ú˘ÛÛÂ ‹‰Ë ·fi ÙË ‰ÂÎ·ÂÙ›· ÙÔ˘
’50, fiÙ·Ó ·ÎfiÌ· Î·È Ë ›‰È· Ë ¢˘ÙÈÎ‹ ∂˘ÚÒË ·Ó·˙ËÙÔ‡ÛÂ ÙËÓ Ù·˘ÙfiÙËÙ¿
ÙË˜, ÙËÓ ·Ó·ÁÎ·ÈfiÙËÙ· ÙË˜ ÛÙÂÓfiÙÂÚË˜ ¤ÓˆÛË˜ ÙˆÓ Â˘Úˆ·˚ÎÒÓ Ï·ÒÓ Î·È
ÙËÓ ÂÓ‰˘Ó¿ÌˆÛË ÙË˜ ∂˘ÚÒË˜ ÛÙÔ Û‡ÓÔÏfi ÙË˜.16 ∆Ô˘˜ ÔÚ·Ì·ÙÈÛÌÔ‡˜ ÙÔ˘
Î·È ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ· ÙÈ˜ È‰¤Â˜ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÙË˜ ∂˘ÚÒË˜, Ô˘ ·ÔÎÙÔ‡Ó
ÈÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓÔ ÂÚÈÂ¯fiÌÂÓÔ ÌÂÙ¿ ÙÔ 1974, fiÙ·Ó Ë ¢˘ÙÈÎ‹ ∂˘ÚÒË ÚÔ-
¯ˆÚÂ› ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÙË˜ ÂÓÔÔ›ËÛ‹˜ ÙË˜ Ô˘ Â›Ó·È È· ÌÔÓfi‰ÚÔÌÔ˜, ÂÍ¤ıÂÛÂ
Â·ÓÂÈÏËÌÌ¤Ó· ·fi Â›ÛËÌ· ÂÏÏËÓÈÎ¿ Î·È Í¤Ó· ‚‹Ì·Ù·, ÌÂ ›ÛÙË, ÂÈÌÔ-
Ó‹ Î·È Û·Ê‹ÓÂÈ·. Afi ÙÈ˜ ÔÌÈÏ›Â˜ ÙÔ˘ Ô˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÛÙÔ ·Ú¯ÂÈ·Îfi
˘ÏÈÎfi, ÍÂ¯ˆÚ›˙Ô˘ÌÂ ÙÈ˜ ÔÌÈÏ›Â˜ ÙÔ˘ ÛÂ ‰‡Ô ‚·ÛÈÎ¿ ıÂÛÌÈÎ¿ fiÚÁ·Ó· ÙË˜
∂.√.∫: ÛÙËÓ ¤‰Ú· ÙË˜ ∂˘Úˆ·˚Î‹˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ÙÔÓ π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ ÙÔ˘ 1978
Î·È ÛÙÔ ∂˘Úˆ·˚Îfi ∫ÔÈÓÔ‚Ô‡ÏÈÔ ÙÔÓ ™ÂÙ¤Ì‚ÚÈÔ ÙÔ˘ 1983.17 √È Û˘ÓÂ¯Â›˜
·ÁÒÓÂ˜ ÙÔ˘ ·Ó·ÁÓˆÚ›ÛıËÎ·Ó ‰ÈÂıÓÒ˜ Î·È ÙÈÌ‹ıËÎÂ ÁÈ· ·˘ÙÔ‡˜, ÛÙÔ ÂÍˆ-
ÙÂÚÈÎfi Î·È ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ÌÂ ÎÔÚ˘Ê·›· ‰ÈÂıÓ‹ ‚Ú·‚Â›·, fiˆ˜ ÙÔ µÚ·‚Â›Ô
∫·ÚÏÔÌ¿ÁÓÔ˘, ÙÔ µÚ·‚Â›Ô ™Ô˘Ì¿Ó Î·È ÙÔ ‚Ú·‚Â›Ô øÓ¿ÛË.18 ¶·Ú¿ÏÏËÏ·,
ÙÈÌ‹ıËÎÂ ·fi ·ÓÒÙ·Ù· ÓÂ˘Ì·ÙÈÎ¿ π‰Ú‡Ì·Ù· ÙÔ˘ ÂÍˆÙÂÚÈÎÔ‡ Î·È ÙË˜
∂ÏÏ¿‰·˜ (¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ÙË˜ ™ÔÚ‚fiÓË˜, ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ∞ıËÓÒÓ, ∞ÚÈÛÙÔ-
Ù¤ÏÂÈÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ, ÎÏ).
∞Ó·‰ÈÊÒÓÙ·˜ ÙÔ ˘ÏÈÎfi ÙÔ˘ ·Ú¯Â›Ô˘ Ô ÂÚÂ˘ÓËÙ‹˜ ı· ‰È·ÈÛÙÒÛÂÈ fiÙÈ Ë
¤ÓÙ·ÍË ÙË˜ ∂ÏÏ¿‰·˜ ÛÙËÓ Â˘Úˆ·˚Î‹ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· Î·È ÔÈ ÔÚ·Ì·ÙÈÛÌÔ› ÙÔ˘
ÁÈ· Ì›· ÂÓˆÌ¤ÓË ∂˘ÚÒË ·ÔÙ¤ÏÂÛ·Ó ÁÈ· ÙÔÓ ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ·
È‰·ÓÈÎfi, ·ÏÏ¿ Î·È ÚÂ·ÏÈÛÙÈÎ‹ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·. °È· ÙÔ ÏfiÁÔ ·˘Ùfi Ë ÔÏÈÙÈ-
Î‹ ÙˆÓ Î˘‚ÂÚÓ‹ÛÂÒÓ ÙÔ˘ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙË ‰È·‰ÈÎ·Û›· ÙË˜ Â˘Úˆ·˚Î‹˜ ÂÓÔ-
Ô›ËÛË˜ ¯ ·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È ·fi ÙË ÚÂ·ÏÈÛÙÈÎ‹ Î·È È‰Â·ÏÈÛÙÈÎ‹ ÙË˜ Ù˘¯‹. √È
180 ª·ÚÈ¤ÙÙ· ªÈÓÒÙÔ˘
16. µ·ÏËÓ¿ÎË, °., «∏ Â˘Úˆ·˚Î‹ ÂÓÔÔ›ËÛË ÛÙË ÛÎ¤„Ë ÙÔ˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹», ÛÙ·
Ú·ÎÙÈÎ¿ ÙË˜ ¢ÈËÌÂÚ›‰·˜ ÙÔ˘ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜ «∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ °. ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹˜» (5-6.10.2000)
¡ÙÂ °ÎÒÏ Î·È ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹˜: ∆Ô ŒıÓÔ˜, ÙÔ ∫Ú¿ÙÔ˜, Ë ∂˘ÚÒË, ∞ı‹Ó·, 2002. °È· ÙÈ˜ È‰¤Â˜ ÙÔ˘
∫. ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹ Û¯ÂÙÈÎ¿ ÌÂ ÙËÓ ÂÓÔÔ›ËÛË ÙË˜ ∂˘ÚÒË˜ ‚Ï. ÙËÓ ÂÈÛ‹ÁËÛË ÙÔ˘ ∫. ™‚ÔÏfiÔ˘-
ÏÔ˘, «∏ ∂˘ÚÒË ÙÔ˘ ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹» ÛÙÔ ¤ÚÁÔ: √ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹˜ Î·È Ë Â˘Úˆ·˚-
Î‹ ÔÚÂ›· ÙË˜ ∂ÏÏ¿‰·˜, Ú·ÎÙÈÎ¿ ‰ÈËÌÂÚ›‰·˜ ÙÔ˘ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜ «∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ °. ∫·Ú·Ì·Ó-
Ï‹˜», 25-26 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 1999, ∞ı‹Ó·, 2000, ÛÛ. 32-37. 
17. ™ÙÈ˜ 8 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 2003, ÙÔ ∂˘Úˆ·˚Îfi ∫ÔÈÓÔ‚Ô‡ÏÈÔ Ù›ÌËÛÂ ÙÔÓ ÂÌÓÂ˘ÛÙ‹ ÙË˜ Â˘Úˆ·˚-
Î‹˜ ÔÚÂ›·˜ ÙË˜ ∂ÏÏ¿‰·˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÛËÌ·ÓÙÈÎfi Â˘Úˆ·˚Ô ÔÚ·Ì·ÙÈÛÙ‹ ∫. ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹ ·Ô-
‰›‰ÔÓÙ·˜ ÙÔ fiÓÔÌ¿ ÙÔ˘ ÛÙÔÓ ÎÂÓÙÚÈÎfi ÎfiÌ‚Ô ÙÔ˘ ÎÔÈÓÔ‚Ô˘ÏÂ˘ÙÈÎÔ‡ ÌÂÁ¿ÚÔ˘ ÙˆÓ µÚ˘ÍÂÏ-
ÏÒÓ, ÛÙË Û˘Ì‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ÎÙÈÚ›ˆÓ ™ÈÓ¤ÏÏÈ Î·È ™¿·Î.
18. ∞ÔÓÔÌ‹ ÙÔ˘ ‰ÈÂıÓÔ‡˜ ‚Ú·‚Â›Ô˘ ∫·ÚÏÔÌ¿ÁÓÔ˘ ÛÙÔ Õ·¯ÂÓ, 4 ª·˝Ô˘ 1978, ·ÔÓÔÌ‹ ÙÔ˘
¯Ú˘ÛÔ‡ ÌÂÙ·ÏÏ›Ô˘ ƒÔÌ¤Ú ™Ô˘Ì¿Ó ÁÈ· ÙÔ ¤ÙÔ˜ 1979 (Montigny-Les-Metz, 15.3.1980), ¯ Ú˘Ûfi
ÌÂÙ¿ÏÏÈÔ ÙÔ˘ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜ «∞Ï¤Í·Ó‰ÚÔ˜ øÓ¿ÛË˜», ∞ı‹Ó·, 5.6.1981. ∂›ÛË˜ ÙÔ˘ ·ÂÓÂÌ‹ıË
ÙÔ ¯ Ú˘Ûfi ÌÂÙ¿ÏÏÈÔ ÙÔ˘ ∂˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ∫ÔÈÓÔ‚Ô˘Ï›Ô˘ (1983).   
19. ∞fiÛ·ÛÌ· ·fi ÙËÓ ÔÌÈÏ›· ÙÔ˘ ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹ Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙË˜ ˘ÔÁÚ·Ê‹˜ ÙË˜ ™˘Óı‹-
ÎË˜ ¶ÚÔÛ¯ˆÚ‹ÛÂˆ˜ ÙË˜ ∂ÏÏ¿‰·˜ ÛÙËÓ ∂.√.∫. ÛÙÈ˜ 28.5.1979.
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ÈÛÙÔÚÈÎ¤˜ Û˘ÁÎ˘Ú›Â˜ ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi Î·È ÛÙÔ ÂÍˆÙÂÚÈÎfi ÛÂ ÔÏÏ¿ ÛËÌÂ›·
‰È·ÊÔÚÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Î·Ù¿ ÙÈ˜ ÂÚÈfi‰Ô˘˜ ÙË˜ ‰È·Î˘‚¤ÚÓËÛË˜ ÙË˜ ¯ÒÚ·˜ Î·È
Î·Ù¿ ÙÈ˜ ÂÚÈfi‰Ô˘˜ ÙË˜ ÚÔÂ‰ÚÈÎ‹˜ ÙÔ˘ ıËÙÂ›·˜, ÂÓÒ ÛÂ ¿ÏÏ· ·ÚÔ˘ÛÈ¿-
˙Ô˘Ó ÔÌÔÈfiÙËÙÂ˜. ∏ ÔÏÈÙÈÎ‹ ÙÔ˘ Ô˘ ·ÓÙ·Ó·ÎÏÔ‡ÛÂ ÙËÓ ·Ù·Ï¿ÓÙÂ˘ÙË ›-
ÛÙË ÙÔ˘ ÛÙËÓ ·Ó·ÁÎ·ÈfiÙËÙ· ÙË˜ ∂ÓˆÌ¤ÓË˜ ∂˘ÚÒË˜ Î·È ÛÙËÓ Â˘Úˆ·˚Î‹
ÌÔ›Ú· ÙË˜ ∂ÏÏ¿‰·˜,19 ·ÔÙÂÏÂ› ÙÔ ‚·ÛÈÎfi ¿ÍÔÓ· Ô˘ ÂÚÈÛÙÚ¤ÊÂÙ·È ¤ÎÙÔ-
ÙÂ Ë ÂÏÏËÓÈÎ‹ ÂÍˆÙÂÚÈÎ‹ ÔÏÈÙÈÎ‹. 
π‰È·›ÙÂÚÔ ÂÓ‰È·Ê¤ÚÔÓ ·ÔÙÂÏÂ› Ë ÂÓfiÙËÙ· ÙˆÓ Û˘ÏÏ˘ËÙËÚ›ˆÓ ÂÈÛÙÔ-
ÏÒÓ Î·È ÙËÏÂÁÚ·ÊËÌ¿ÙˆÓ ÙˆÓ ÂÏÏ‹ÓˆÓ Î·È Í¤ÓˆÓ ËÁÂÙÒÓ, Î·ıÒ˜ Î·È ÙˆÓ
‚È‚Ï›ˆÓ Ô˘ ¿ÓÔÈÍ·Ó ÛÂ fiÏÂ˜ ÙÈ˜ ÚÂÛ‚Â›Â˜ ÙÔ˘ ÂÍˆÙÂÚÈÎÔ‡ ÌÂÙ¿ ÙÔ ı¿Ó·-
Ùfi ÙÔ˘, Ì¤Û· ·fi Ù· ÔÔ›· ‰È·Ê·›ÓÂÙ·È fiÙÈ Ë ‰ÈÂıÓ‹˜ ÎÔÈÓfiÙËÙ· Ù·‡ÙÈ˙Â
ÙÔÓ ¤ÏÏËÓ· ÔÏÈÙÈÎfi ÌÂ ‰‡Ô Î˘Ú›ˆ˜ ÎÔÚ˘Ê·›· ˙ ËÙ‹Ì·Ù· : ÌÂ ÙËÓ ·ÔÎ·Ù¿-
ÛÙ·ÛË ÙË˜ ‰ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ ÛÙË ¯ÒÚ· ÙÔ 1974 Î·È ÙËÓ ¤ÓÙ·ÍË ÙË˜ ∂ÏÏ¿‰·˜
ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË.    
∆¤ÏÔ˜ Ë Û˘ÏÏÔÁ‹ ÙˆÓ ÎÂÈÌËÏ›ˆÓ Û˘ÌÏËÚÒÓÂÈ ÙÔ ¤ÁÁÚ·ÊÔ Î·È ÔÙÈÎÔ-
·ÎÔ˘ÛÙÈÎfi ˘ÏÈÎfi Î·È ÚÔÛÂÏÎ‡ÂÈ ÙÔ ÂÓ‰È·Ê¤ÚÔÓ ÂÓfi˜ Â˘Ú‡ÙÂÚÔ˘ ÎÔÈÓÔ‡.
∞fi ·˘Ù‹ ÂÓ‰ÂÈÎÙÈÎ¿ Â›Ó·È: Ù· ÂÚ›ÙÂ¯Ó· ‰ÈÂıÓ‹ ‚Ú·‚Â›· Ô˘ ÙÔ˘ ·ÔÓÂ-
Ì‹ıËÎ·Ó, Ù· ÌÂÙ¿ÏÏÈ·, Ù· ‰ÈÏÒÌ·Ù·, Ë ¤Ó· Ô˘ ˘¤ÁÚ·„Â ÙËÓ ™˘Óı‹ÎË
¶ÚÔÛ¯ˆÚ‹ÛÂˆ˜, ÛÂÈÚ¤˜ ÁÚ·ÌÌ·ÙÔÛ‹ÌˆÓ Ô˘ ÂÎ‰fiıËÎ·Ó ÌÂ ÂÂÙÂÈ·Îfi
¯·Ú·ÎÙ‹Ú· Î·È ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÛÂ ÎÔÚ˘Ê·›Â˜ ÛÙÈÁÌ¤˜ ÙË˜ Â˘Úˆ·˚Î‹˜ Ô-
ÚÂ›·˜ ÙË˜ ¯ÒÚ·˜, Î·ıÒ˜ Î·È ·Ê›ÛÂ˜ ÙË˜ ÂÔ¯‹˜ Ô˘ ÚÔ‚¿ÏÏÔ˘Ó ÂÈ¯ÂÈ-
Ú‹Ì·Ù· ˘ ¤Ú ‹ Î·Ù¿ ÙË˜ ∂.√.∫          
™‹ÌÂÚ· Ô˘ Ë ∂.∂. ‚ÈÒÓÂÈ ¤ÓÙÔÓË ÎÚ›ÛË ÛÂ ÔÏÈÙÈÎfi, ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi Î·È
ıÂÛÌÈÎfi Â›Â‰Ô, Ô˘ ÛÙË °·ÏÏ›· –·’ fiÔ˘ ÍÂÎ›ÓËÛÂ Ë Û›ı· ÙË˜ Â˘Úˆ-
·˚Î‹˜ ÂÓÔÔ›ËÛË˜ Î·È ÌÂÙ·Ï·Ì·‰Â‡ÙËÎÂ ÛÙË °ËÚ·È¿ ◊ÂÈÚÔ– ÌÂÙ¿ ÙÔ
·ÚÓËÙÈÎfi ‰ËÌÔ„‹ÊÈÛÌ· ÁÈ· ÙÔ ∂˘ÚˆÛ‡ÓÙ·ÁÌ·, Í¤Û·Û·Ó ¤ÓÙÔÓÂ˜ ÎÔÈÓˆ-
ÓÈÎ¤˜ ·ÓÙÈ·Ú·ı¤ÛÂÈ˜, fiÛÔ Â›Î·ÈÚÔ Â›Ó·È ÙÔ ·ÎfiÏÔ˘ıÔ ·fiÛ·ÛÌ· ·fi
¤ÁÁÚ·ÊÔ ÙÔ˘ ·Ú¯Â›Ô; 
«… ∏ ∂ÏÏ¿˜ ÈÛÙÂ‡ÂÈ ‚·ı‡Ù·Ù· fiÙÈ fi¯È ÌfiÓÔ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Î·Ù·ÛÙÂ› ÈÔ
¤ÓÙÔÓË Ë ÔÚÂ›· ÙË˜ ÂÓÔÔÈ‹ÛÂˆ˜ ÙË˜ ∂˘ÚÒË˜, ·ÏÏ¿ Î·È Ó· ÂÈÙ·¯˘ÓıÂ›.
µÂ‚·›ˆ˜ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ‰È¿ÊÔÚÂ˜ ·fi„ÂÈ˜ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙÔ Â›‰Ô˜, ÙËÓ ¤ÎÙ·ÛË Î·È
ÙËÓ ÌÔÚÊ‹ ÙË˜ ÂÓÔÔÈ‹ÛÂˆ˜ ·˘Ù‹˜. ∞ÏÏ¿ ¿ÓÙˆ˜ Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÔ˘Ó, ÚÔ˜
ÙËÓ Î·ÙÂ‡ı˘ÓÛË ·˘Ù‹ ÙÔÏÌËÚfiÙÂÚ· ‚‹Ì·Ù·. °È·Ù› ÙÂÏÂ˘Ù·›ˆ˜, ‰È·ÈÛÙÒ-
ÓÂÙ·È Ì›· ¿‚Ï˘ÓÛË ÙÔ˘ ÂÓ‰È·Ê¤ÚÔÓÙÔ˜ ÙˆÓ Â˘Úˆ·˚ÎÒÓ Ï·ÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ÂÓÔ-
Ô›ËÛË ÙË˜ ∂˘ÚÒË˜ Ô˘ ·ÔÙÂÏÂ› ÙËÓ ‚·ÛÈÎ‹ ·Ú¯‹ ÙˆÓ ™˘ÓıËÎÒÓ ÙË˜
ƒÒÌË˜. ∞˘Ùfi ÔÊÂ›ÏÂÙ·È ÛÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ·Ê’ ÂÓfi˜ ˆÚÈÛÌ¤ÓÂ˜ Î˘‚ÂÚÓ‹ÛÂÈ˜
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20. ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹˜: ∞Ú¯Â›Ô, °ÂÁÔÓfiÙ· Î·È ∫Â›ÌÂÓ·, fi.., Ù. 11, ÛÛ. 132-133. ∞fiÛ·ÛÌ· ÙˆÓ Ú·-
ÎÙÈÎÒÓ ·fi ÙÈ˜ Û˘ÓÔÌÈÏ›Â˜ ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹ Î·È Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ ÙË˜ √ÏÏ·Ó‰›·˜ µ·Ó ∞ÁÎÙ, fiÙ·Ó
Ô ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˜ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛÂ Â›ÛËÌË Â›ÛÎÂ„Ë ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· (14-16 ª·˚Ô˘ 1979).  
21. Morgan, P., Theories and Approaches to International Politics. What Are We to Think?, USA-
London, 1990, pp. 85-125.
Î·È ÔÏÈÙÈÎ¿ ÎfiÌÌ·Ù· ·Ôı·ÚÚ‡ÓÔ˘Ó ÌÂ ÙËÓ ÛÙ¿ÛË ÙÔ˘˜ ÙËÓ ÔÚÂ›· ÚÔ˜
ÙËÓ ÂÓÔÔ›ËÛË Î·È fiÙÈ ·Ê’ ÂÙ¤ÚÔ˘ ÔÈ ·ÏÔ› ÔÏ›ÙÂ˜ ·Ô‰›‰Ô˘Ó ÛÙËÓ ∂.√.∫
Ù· ‰‡ÛÎÔÏ· ÔÈÎÔÓÔÌÈÎ¿ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ-ÔÏÈÙÈÎ¿ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ·ÓÙÈÌÂ-
Ùˆ›˙ÂÈ Ë ∂˘ÚÒË. √È Â˘Úˆ·˚ÎÔ› Ï·Ô› ‰ÂÓ Î·Ù·Ï·‚·›ÓÔ˘Ó fiÙÈ, ·Ó ‰ÂÓ
˘‹Ú¯·Ó ¤ÛÙˆ Î·È ÔÈ ÛÙÔÈ¯ÂÈÒ‰ÂÈ˜ ıÂÛÌÔ› ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË, Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ı·
‹Ù·Ó ÔÏ‡ ¯ÂÈÚfiÙÂÚË. ∫·È ‰ÂÓ Î·Ù·Ï·‚·›ÓÔ˘Ó Â›ÛË˜, fiÙÈ ÁÈ· Ó· ÍÂÂÚ·-
ÛıÔ‡Ó Ù· ÛËÌÂÚÈÓ¿ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·, Ú¤ÂÈ Ó· ÂÈÙ·¯˘ÓıÂ› Ë Â˘Úˆ·˚Î‹ ÂÓÔ-
Ô›ËÛË. °È·Ù› ÔÈ ‰È·ÛÙ¿ÛÂÈ˜ ÙˆÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ Â›Ó·È Ù¤ÙÔÈÂ˜ ÒÛÙÂ Ó· ÌËÓ
ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆÈÛıÔ‡Ó ÛÂ ÎÚ·ÙÈÎ¿, ·ÏÏ¿ ÌfiÓÔ ÛÂ Â˘Ú‡ÙÂÚ· Â˘Úˆ-
·˚Î¿ Ï·›ÛÈ·…».20
***
∆Ô ·Ú¯Â›Ô ÙÔ˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÂÈ ÔÏ‡ÙÈÌÂ˜ Úˆ-
ÙÔÁÂÓÂ›˜ ËÁ¤˜ Ô˘ ‰È·ÊˆÙ›˙Ô˘Ó ÙË ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚË Ù˘¯‹ ÙË˜ ÂÏÏËÓÈÎ‹˜
ÂÍˆÙÂÚÈÎ‹˜ ÔÏÈÙÈÎ‹˜ ÙË˜ Û‡Á¯ÚÔÓË˜ ∂ÏÏ¿‰·˜: ÙËÓ ÈÛfiÙÈÌË ÂÓÛˆÌ¿ÙˆÛ‹
ÙË˜ ÛÙËÓ ÙÚÔ¯È¿ ÙË˜ Â˘Úˆ·˚Î‹˜ ÂÓÔÔ›ËÛË˜. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, Ë Â˘Úˆ·˚Î‹
‰È¿ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ÂÚÈÂ¯ÔÌ¤ÓÔ˘ ÙÔ˘ ·Ú¯Â›Ô˘ ·ÁÁ›˙ÂÈ ÔÏÏÔ‡˜ ¿ÍÔÓÂ˜ ÙË˜ ÂÏ-
ÏËÓÈÎ‹˜ ÂÛˆÙÂÚÈÎ‹˜ ÔÏÈÙÈÎ‹˜, ·Ó·‰ÂÈÎÓ‡ÔÓÙ·˜ ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ ÔÏÈÙÈ-
ÎÒÓ ıÂÛÌÒÓ - ÙË˜ µÔ˘Ï‹˜, ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ-, ÙË˜ ‰ËÌfiÛÈ·˜ ‰ÈÔ›-
ÎËÛË˜, ÙË˜ ÂÏÏËÓÈÎ‹˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜, ÎÏ. ¶·Ú¤¯ÂÈ Â›ÛË˜ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÛÙÔ
ÌÂÏÂÙËÙ‹ Ó· ‰ÈÂÚÂ˘Ó‹ÛÂÈ Î·Ù¿ fiÛÔ ¤Ó· ¿ÙÔÌÔ, ÙÔ ÔÔ›Ô Î·Ù¤¯ÂÈ ·ÓÒÙ·-
Ù· Î˘‚ÂÚÓËÙÈÎ¿ ·ÍÈÒÌ·Ù·, ÌÔÚÂ› Ó· ÂËÚÂ¿ÛÂÈ Î·È Ó· ‰È·ÌÔÚÊÒÛÂÈ Î·-
Ù¿ ÙÚfiÔ Î·ıÔÚÈÛÙÈÎfi ÙËÓ ÔÏÈÙÈÎ‹ ÌÈ·˜ ¯ ÒÚ·˜ (What can just one person
do?).21 ™ÙÔ Â‰›Ô ÙˆÓ ‰ÈÂıÓÒÓ Û¯¤ÛÂˆÓ Ô ‚·ÛÈÎfi˜ ÏfiÁÔ˜ Ô˘ ÂÚÂ˘Ó¿Ù·È
ÙÔ ·ÙÔÌÈÎfi Â›Â‰Ô, Â›Ó·È ÁÈ·Ù› «…‰ÂÓ ‰ÚÔ˘Ó Ù· ¤ıÓË, ·ÏÏ¿ ÔÈ ËÁ¤ÙÂ˜ ÙÔ˘˜
Î·È ÛÂ Î¿ıÂ ÂÚ›ÙˆÛË ÂÌÂÚÈÎÏÂ›ÂÙ·È Ë ·fiÊ·ÛË ·˘ÙÒÓ Ô˘ ¯ ÂÈÚ›˙ÔÓÙ·È
ÙÈ˜ Î·Ù·ÛÙ¿ÛÂÈ˜.. Ÿ,ÙÈ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ ‹ ı· Û˘Ì‚Â› ÛÂ Ì›· Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓË Î·Ù¿-
ÛÙ·ÛË Â›Ó·È ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÌÂÚÈÎÒ˜ Î·ıÔÚÈÛÌ¤ÓË ·fi ÙÔ ¿ÙÔÌÔ ‹ Ù· ¿ÙÔÌ·
Ô˘ ÂÌÏ¤ÎÔÓÙ·È ÛÂ ·˘Ù‹». ∆Ô ÂÚÒÙËÌ· Â›Ó·È ·Ó Ë È‰È·ÈÙÂÚfiÙËÙ· ÙË˜ Î¿ıÂ
ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ·˜ Â›Ó·È ÙfiÛÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎ‹, ÒÛÙÂ Ó· Ï·Ì‚¿ÓÂÙ·È ˘fi„Ë ÁÈ·
ÙËÓ ÂÍ‹ÁËÛË ÙˆÓ fiÛˆÓ Û˘Ó¤‚ËÛ·Ó. ∂ÈÎÂÓÙÚÒÓÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÚÔÛÔ¯‹ ÛÙ·
ÚfiÛˆ·-ÎÏÂÈ‰È¿ Î¿ıÂ ÂÔ¯‹˜, Ë ÚfiıÂÛË Â›Ó·È Ó· ˘ÔÁÚ·ÌÌÈÛÙÂ› Ë È‰È-
·›ÙÂÚË Û˘ÓÂÈÛÊÔÚ¿ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ÂÍ¤ÏÈÍË ÙˆÓ ÁÂÁÔÓfiÙˆÓ Î·È Ó· ÂÍËÁËıÂ›
ÁÈ·Ù› ¤‰Ú·Û·Ó, fiˆ˜ ¤‰Ú·Û·Ó. √ ÌÂÏÂÙËÙ‹˜ ÙˆÓ ‰ÈÂıÓÒÓ Û¯¤ÛÂˆÓ ı·
ÌÔÚÔ‡ÛÂ Ó· Ù· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÈ, ˆ˜ «ÂÚÈÙÒÛÂÈ˜ ÌÂÏ¤ÙË˜» ‹ ·Ú·‰Â›Á-
Ì·Ù· Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓË˜ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿˜ ·ÙfiÌˆÓ ÛÙÈ˜ ‰ÈÂıÓÂ›˜ ˘ Ôı¤ÛÂÈ˜. 
∆Ô ˘ ÏÈÎfi ÙÔ˘ ·Ú¯Â›Ô˘ Â›Ó·È ‰È·ı¤ÛÈÌÔ ÛÙËÓ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎ‹ ÎÔÈÓfiÙËÙ· Î·È
ÛËÌ·ÓÙÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ ÂÏÏ‹ÓˆÓ Î·È Í¤ÓˆÓ ÌÂÏÂÙËÙÒÓ ÙÔ ¤¯ÂÈ ‹‰Ë Û˘Ì‚Ô˘ÏÂ˘-
ÙÂ› Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙˆÓ Â›ÎÔÛÈ ¯ÚfiÓˆÓ ÙË˜ ·‰È¿ÏÂÈÙË˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜
ÙÔ˘ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜. √È fiÚÔÈ ÚfiÛ‚·ÛË˜ Î·ıÔÚ›˙ÔÓÙ·È ·fi Û¯ÂÙÈÎfi Î·ÓÔÓÈÛÌfi.
µ·ÛÈÎ‹ ÚÔ¸fiıÂÛË ÁÈ· ÙË ¯Ú‹ÛË ÙˆÓ ÂÁÁÚ¿ÊˆÓ Â›Ó·È Ó· ÌËÓ ÂÌ›ÙÔ˘Ó
ÛÙÔÓ Î·ÓfiÓ· ÂÚ› ÎÚ·ÙÈÎÔ‡ ·ÔÚÚ‹ÙÔ˘, ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô ˘¿ÁÔÓÙ·È Ù· ‰ËÌfiÛÈ·
¤ÁÁÚ·Ê· ÙË˜ ÙÂÏÂ˘Ù·›·˜ ÙÚÈ·ÎÔÓÙ·ÂÙ›·˜.  ªÂÙ¿ ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË ÙË˜ „Ë-
ÊÈÔÔ›ËÛ‹˜ ÙÔ˘ Î·È ÙËÓ ÂÁÎ·Ù¿ÛÙ·ÛË Ó¤Ô˘ ÏÔÁÈÛÌÈÎÔ‡ Ô˘ ı· Û˘Ó‰¤ÂÈ fiÏ·
Ù· ‰Â‰ÔÌ¤Ó· ÛÂ Ì›· ÎÔÈÓ‹ ‚¿ÛË, ÂÎÙÈÌ¿Ù·È fiÙÈ Ë ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÙÔ˘ ·Ú¯ÂÈ·ÎÔ‡
˘ÏÈÎÔ‡ ı· ·Ô‚Â› Â˘¯ÂÚ¤ÛÙÂÚË. 
™ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÂ› ·ÚÈıÌfi˜ π‰Ú˘Ì¿ÙˆÓ Ô˘ ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡Ó Ù· ·Ú-
¯Â›· ÔÏÈÙÈÎÒÓ ÚÔÛˆÈÎÔÙ‹ÙˆÓ Ô˘ ÛÊÚ¿ÁÈÛ·Ó ÌÂ ÙÈ˜ ·ÔÊ¿ÛÂÈ˜ Î·È ÙÈ˜
Ú¿ÍÂÈ˜ ÙÔ˘˜ ÙËÓ ÈÛÙÔÚÈÎ‹ ÔÚÂ›· ÙË˜ ¯ÒÚ·˜. ∞Ó Ï¿‚Ô˘ÌÂ ˘fi„Ë fiÙÈ Û˘-
ÁÎÚÈÙÈÎ¿ ÌÂ ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ÙˆÓ ÚÔÛÒˆÓ Ù· ÔÔ›· ·Ó¤Ï·‚·Ó ÙËÓ Úˆı˘-
Ô˘ÚÁ›· ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ ·fi ÙËÓ ·ÓÂÍ·ÚÙËÛ›· ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ ¤ˆ˜
Û‹ÌÂÚ·, ÂÏ¿¯ÈÛÙÂ˜ Â›Ó·È ÔÈ ·Ú¯ÂÈ·Î¤˜ Û˘ÏÏÔÁ¤˜ Ô˘ Â›Ó·È ‰È·ı¤ÛÈÌÂ˜
ÛÙËÓ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎ‹ ÎÔÈÓfiÙËÙ·, ·ÓÙÈÏ·Ì‚·ÓfiÌ·ÛÙÂ fiÙÈ Ù· π‰Ú‡Ì·Ù· Ô˘
Î·Ù¤¯Ô˘Ó ·Ú¯ÂÈ·Îfi ˘ ÏÈÎfi ÂÈÙÂÏÔ‡Ó ·ÍÈÔÛËÌÂ›ˆÙÔ ÚfiÏÔ ÁÈ· ÙË ÁÓÒÛË ÙÔ˘
·ÚÂÏıfiÓÙÔ˜ Î·È ÂÈ‚Â‚·ÈÒÓÔ˘Ó ÙËÓ ¿Ô„Ë ÙÔ˘ ÎÔÚ˘Ê·›Ô˘ °ÂÚÌ·ÓÔ‡
ÈÛÙÔÚÈÎÔ‡ Leopold von Ranke «Ë ÈÛÙÔÚ›· ·Ú¯›˙ÂÈ fiÔ˘ ˘ ¿Ú¯Ô˘Ó ÁÚ·Ù¤˜
ËÁ¤˜».
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ABSTRACT
Marietta Minotou
The Content of the Konstantinos Karamanlis Archive:
Its European dimension
Every researcher, but all interested persons wishing to learn more about
the European course of Greece, resorting to the sources found in Greek
archives will limit themselves to the respective archival materials
preserved in private collections, since to public archives there is no
accessibility as of yet. Among the private archival collections the archive of
Konstantinos Karamanlis occupies a primary place, given that during his
personal governance the Association (1961) took place, followed by the
signing of the Treaty of Accession in the E.E.C. (1979).
What were the conjunctures that led to the taking of the specific
decision that has comprised since then the principles basis of Greek
foreign policy? Were there questionings and dilemmas? How did the
political world of the country face the issues? What role did the
representatives who handled the specific issues play? How decisive was the
international conjuncture? Which countries and which political leaders
came to the assistance of the Greek requests? What was the European
credo of Konstantinos Karamanlis? The researcher will find noteworthy
data in his archive in answer to these indicative questions. 
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